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m
aantien  295  parantam
isesta välillä Levanto - 
H
uljala loppuvuodesta  1992.  T
yön tavoitteena 
oli selvittää  3
4
  kilom
etrin pituiselle tiejaksolle 
ym
päristöllisesti hyväksyttävät parantam
is-
to
im
e
n
p
ite
e
t, jo
illa
 tie
n
 la
a
tu
ta
so
a
 vo
id
a
a
n
 
nostaa seututielle asetettuja tavoitteita vas-
taavaksi. S
uunnitelm
a koskee M
äntsälän,  K
är- 
kölän ja K
osken  kuntia. 
Y
leissuunnittelussa sovellettiln ym
päristövaiku
-tusten 
 arviointia. T
yön alussa laadittiin ym
pä-
ristövajkutusten arvioi ntiohjelm
a, joka oli nähtä-
villä huom
autuksia varten suunnittelualueen 
kunnanvirastojen ilm
oitustauluilla helm
i-m
aalis-
kuussa  1993.  T
utkittujen vaihtoehtojen ym
pä-
ristövaikutukset ki rjattii  r  i arviointiselostukseen,  joka myös oli nähtävillä lokakuussa 
 1
9
9
3
.  Hämeen läänin tiesuunnittelun ympäristö- 
kysym
yksiä käsittelevä yhteistyöryhm
ä käsitteli 
työn aikana sekä arviointiohjelm
an että -selos-
tuksen. R
yhm
ässä ovat edustettuina H
äm
een 
lääninhallitus, seutukaavoituksesta vastaavat 
liitot, vesi-  ja
 ym
p
ä
ristö
p
iirit  se
kä
 H
ä
m
e
e
n
 
tiepiiri. A
rviointiselostusta ei viim
eistelty erilli-
seksi loppuraportiksi, vaan  s
e
n
  ke
ske
in
e
n
 
sisältö  on  esitetty tässä yleissuun nitelm
assa. 
S
uunnittelun eri vaiheissa pidettiin kolm
e esit-
telytilaisuutta. Työryhm
ä kokosi yritystoim
intaa, 
elinkeinoja  ja
 lu
o
n
to
in
tre
ssiä
  e
d
u
sta
via
 e
tu
- 
ryhm
iä. K
yläläiset valitsivat keskuudestaan 
asukkaiden edustajat. R
yhm
ien  (30 kpl)  edus-
tajille toim
itettiin suunnittelun aikana m
ateriaa-
lia,  ja
  edustajien välityksellä kartoitettiln eri 
inressipiirien näkem
yksiä  ja
  tavoitteita. M
yös 
yksityiset kansalaiset ottivat aktiivisesti yhteyttä 
suunnitteli joihin. 
Y
leissuunnitelm
asta  vastaa H
äm
een tiepiiri  ja
  työ 
 on  tehty konsulttityönä S
uunnittelukeskus 
O
y:n H
elsingin toim
istossa. S
uunnittelua ohjasi 
työryhm
ä, johon kuuluivat seuraavat henkilöt: 
H
äm
een tiepiiristä: 
insinööri P
ekka P
etäjäniem
i 
ym
päristösuunnittelija T
uula S
ääm
änen 
U
udenm
aan tiepiiristä: 
insinööri P
entti Laukkarinen 
M
äntsälän kunnasta: 
kunnaninsinööri P
ekka S
avolainen 
K
ärkölän  kunnasta: 
kunnanjohtaja T
auno P
aassilta 
kunnaninsinööri  Lauri P
ouru  
K
osken  kunnasta: 
kunnanjohtaja K
ari M
ustonen 
(varalla Jorm
a P
itkälä) 
S
uunnittelukeskus O
y:stä: 
suunnittelupäällikkö M
aarit  S
aari  insinööri Rauno Tuominen 
Y
m
päristövaikutusten  arvioi  n  ni  n  tekivät S
uun-
nittelukeskus O
y:ssä ym
päristösuunnittelija Jari 
M
annila  ja hydrogeotogi  T
im
o K
innunen (poh-
javedet). 
K
an
siku
va: 
K
ärkölän  kirkonkylän kulttuurim
aisem
aa. 
K
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R
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1.  Y
H
T
E
E
N
V
E
T
O
 
T
äm
ä yleissuunnitelm
a käsittelee m
aantien  295 
 parantam
ista M
äntsälän  Levan  noita  K
os-
ken H
uljalaan.  T
ie
 o
n
 3
4
  kilom
etrin pituinen 
seututie  ja  se  sijoittuu M
äntsälän, K
ärkälän  ja 
Kosken  kuntien alueelle. P
ääosa tiestä sijoittuu 
H
äm
een lääniin,  ja
  H
äm
een tiepiiri vastaa 
suunnittelusta. Levannon osuus  (3,5 km
) on  Uudenmaan lääniä 
 ja  siten U
udenm
aan tiepli-
rin aluetta. 
M
aantien nykyinen taso  on seututielle asetet-
tui  hin  tavoitteisiin nähden puutteellinen. Y
leis- 
suunnitelm
an tavoitteena oli selvittää toim
en-
piteet, joilla tien liikenteellistä tasoa voidaan 
parantaa.  Tien  m
erkittävim
m
ät puutteet ovat: 
•  T
ien eteläpäässä  painottuvat geom
etriset 
puutteet. M
utkaisella  ja m
äkisellä  tiellä  on  huonot näkemät 
 ja
  paljon liittym
iä.  T
ie  kul-
kee useiden  varsin  tiheästi rakennettujen 
kylien läpi. O
suus  o
n
  varsinkin raskaalle 
liikenteelle erittäin ongelm
allinen turvat-
tom
uuden  ja  hitauden vuoksi. 
•  Järvelän taajam
aosuus  on  parannettu  1960- 
luvulla. T
ietila kevytliikenneväylineen  o
n
 
jäsennäim
ätän  ja
  leveä, m
ikä houkuttelee 
ajam
aan yli nopeutta. Taajam
asta etelään 
tarvitaan kevytväylä lautatarhalle asti. 
• K
antatien  5
4
  ja
  m
aantien  295 liittym
än  ra-
kentam
i nen eritasollittym
äksi  a
lo
ite
ta
a
n
 
vuonna  1994.  Liittym
ässä  o
n
  tapahtunut 
paljon onnettom
uuksia. 
•  Järvelän  ja K
ärkälän  kirkonkylän välillä m
er -
kittävin ongelm
a  on kevytliikenneväylän  puu-
te. O
suudella  on  huonot näkem
ät sekä pal-
jon liittym
iä  ja sillä  on  tapahtunut keskim
ää-
räistä enem
m
än onnettom
uuksia. 
• K
ärkälän  kirkonkylästä H
uljalaan tien raken-
ne  on  heikosti kantava  ja routiva. M
yäs  tie-
linjaus edellyttää paikoin oikom
ista.  
Tien liikennem
äärä on vilkkaim
m
alla  osuudella 
Järvelässä noin  4000 autoalvrk,  Järvelän  ja
  Kirkonkylän välillä noin 
 1800 autoa/vrk  ja  m
uu-
alla noin  800 autoalvrk. T
ien  puutteet koros-
tuvat erityisesti raskaan liikenteen näkökulm
as-
ta. R
askaan liikenteen osuus  on  keskim
ääräis-
tä suurem
pi  (13-14%
),  koska K
ärkölässä  ja
 
K
oskella  sijaitsevat sahateollisuuslaitokset 
käyttävät tietä raakapuutavaran  ja jalostustuot-teiden kuljetukseen. 
 
Tien parantam
istoim
enpiteiden arvioituun to-
teuttam
isajankohtaan  m
ennessä (noin vuonna  2000) 
 liikenteen arvioidaan kasvavan yleisen 
kasvukerroinennusteen m
ukaisesti noin  18 %
. 
Jos  tietä ei paranneta, nykytilanteen ongelm
at 
pahenevat liikennem
äärien  ja  etenkin raskaan 
liikenteen lisääntyessä. O
nnettom
uusriski kas-
vaa  ja kevytlil kenteen  olosuhteet heikkenevät 
edelleen. R
askaalle liikenteelle aiheutuu yli-
m
ääräisiä kustannuksia reitin hitaudesta  la
 
kiertoreitei  stä.  L
iike
n
te
e
n
 a
ih
e
u
tta
m
a
  e
s
-
tevaikutus  kylien toim
innoille sekä m
uut liiken-
teestä aiheutuvat haitat asutukselle kasvavat. 
Levannolta Järvelään  tutkittiin useita 
vaihtoehtoja 
S
uunnittelun lähtökohtana oli, että  koko  välillä 
tutkitaan nykyisen tien parantam
isvaihtoehto  (0+) 
 sekä tien eteläpäässä lisäksi kylien (Le-
vanto, H
ongisto, M
arttila, U
usikylä) ohittavia 
vaihtoehtoja. 
V
aihtoehtoja m
uodostettiin sekä hankkeen 
työryhm
ässä esiin tulleiden näkökohtien perus-
teella että suunnittelussa m
ukana olleiden etu- 
ryhm
ien näkem
ysten perusteella. 
A
lustavan vaikutustarkastelun perusteella työ-
ryhm
ä karsi pois sellaiset vaihtoehdot, joiden 
jatkosuunnittelua ei katsottu m
ielekkääksi. Jat-
koon valittujen vaihtoehtojen suunnittelua  tar-
kennettiin  ja  niiden välillä tehtiin vertailu. V
er-
tailun tuloksena työryhm
ä päätyi suosittele-
m
aan tässä yleissuu nnitel  m
assa  esitettyjä 
parannustoim
enpiteitä. 
E
hdotettavat parannustoim
enpiteet 
Y
leissuunnitelm
assa  ehdotetaan seuraavia 
parannustoim
enpiteitä (ks.  kuva  2): 
• Levannolta  M
arttilan kylän ohi rakennetaan 
uusi tielinjaus, joka ohittaa nykyisen tien 
varrella olevat kylät. R
atkaisuun päädyttiin, 
koska täm
än osuus  on linjaukseltaan  kaik-
kein huonoin,  ja  nykyisen tien parantam
inen 
olisi edellyttänyt joko ym
päristön  ja
  asutuk-
sen kannalta tuhoisia toim
enpiteitä  tai  huo-
m
attavaa  ti nkim
istä lii kenteelli sistä  tavoitteis-
ta. N
ykyisen tien parantam
inen ei poistaisi 
m
erkittävästi liikenteellisiä ongelm
ia. K
ylien 
ohitus tulisi todennäköisesti ajan m
ittaan tar -
peelliseksi, jolloin nykyisen tien parantam
i-
seen kohdistetut uhraukset olisivat turhia.  Tien eteläpäässä, Orimattilantien 
 liittym
ässä 
tutkitaan liittym
än porrastuksen rinnalla kier-
toliittym
ävaihtoehtoa jatkosuunnittelun yh-
teydessä. 
• U
udestakylästä Järvelään parantam
istoim
en-
piteet  kohdistuvat nykyiseen tiekäytävään. 
M
utkia oikaistaan,  ja
  m
äkiä loivennetaan. 
Tällä osuudella nykyisen tien parantam
inen  on 
 helpom
paa kuin eteläpäässä, koska  lm
-
jaus on  jonkin verran parem
pi  ja tieym
päristö  harvemmin rakennettu. Käytännössä paran-
tam
inen tarkoittaa kuitenkin tien uudelleen 
rakentam
ista lähes  koko  osuudella. 
• Järvelästä lautatarhalle  rakennetaan kevytlii-
kenneväylä m
aantien itäpuolelle. H
ankkeesta  on 
 jo  valm
is vahvistettu tiesuunnitelm
a. 
•  Järvelän keskustassa nopeusrajoitus  on  kor-
keintaan  50 km
/h. Tietilaa jäsennöidään pie-
nehköin parannustoi m
enpitein.  R
adan  a
li- 
kulun pohjoispuolelle olevaan keskustan 
pääliittym
ään rakennetaan kiertoliittym
ä. 
S
uojateiden kohdille tehdään saarekkeet 
parantam
aan turvallisuutta  ja
  hillitsem
ään 
ajonopeuksia. Tietilan avaraa vaikutelm
aa 
kavennetaan istutuksilla  ja
  m
uilla ym
päris-
tön hoitotoim
enpiteillä. 
• Järvelästä K
ärkölän  kirkonkylään raken-
netaan kevytliikenneväylä m
aantien itäpuo-
lelle. M
yös päätien geom
etriaa parannetaan. 
M
erkittävin linjausm
uutos  on  ehdotettu  H
e-
vonojalle K
ärkölän  kirkonkylän eteläpuolelle.  Ti lakeskukset 
 suositellaan liikenneturval-
lisuussyistä kierrettäväksi länsipuolelta. 
• K
ärkölän  kirkonkylässä  on 50 km
/h  nopeus-
rajoitus. Liittym
iä parannetaan  ja
  ra
ke
n
-
netaan suojatiekorokkeita. K
evytliikenneväy-lä 
 jatkuu S
airakkalan tienhaaraan asti. 
• K
ärkölän  kirkonkylästä H
uljalaan tien suun-
tausta  ja
  rakennetta parannetaan nykyisen 
tien käytävässä. 
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a  Järvelän keskustan jär
jestelyistä. 
M
ui
de
n 
tä
ss
ä 
yl
ei
 s
su
un
 n
ite
lm
as
sa
 e
hd
ot
et
-
ta
vi
en
 p
ar
an
nu
st
oi
m
en
pi
te
id
en
 ra
ke
nt
am
is
aj
an
-
ko
hd
is
ta
 e
i o
le
 v
ie
lä
 p
ää
tö
st
ä.
 
K
iir
ee
lli
si
m
m
i  n
  tu
lis
i t
ot
eu
tta
a 
ke
vy
tli
ik
en
ne
- 
vä
yl
ä 
Jä
rv
el
äs
tä
 K
är
kö
lä
n 
ki
rk
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ky
lä
än
  ja
  p
a-
 
ra
nt
aa
 s
am
as
sa
 y
ht
ey
de
ss
ä 
m
yö
s 
pä
ät
ie
tä
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S
eu
ra
av
ak
si
 tu
lis
i t
ot
eu
tta
a 
et
el
äp
ää
n 
oi
ka
is
e
-va 
 li
nj
au
s 
Le
va
nn
ol
ta
 la
ut
at
ar
ha
lle
. E
te
lä
pä
ä  on 
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te
ut
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ta
vi
ss
a 
m
yö
s 
ja
ks
oi
na
, k
os
ka
 u
us
i 
lin
ja
us
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st
eä
ä  
ta
i  y
ht
yy
 n
yk
yi
se
en
 ti
eh
en
 u
se
-
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 k
oh
da
ss
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 V
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aa
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 p
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su
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 p
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m
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y  
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n  
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, r
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ne
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 m
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sa
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no
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M
m
k.
 
Li
ik
en
ne
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lo
ud
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lis
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n  
la
sk
el
m
ie
n 
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ee
lla
 
sa
ad
aa
n 
ka
nn
at
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va
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i J
är
ve
lä
n  
ja
 K
är
kö
lä
n  kirkonk
ylän 
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äl
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  p
ar
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ta
m
in
en
. M
ui
de
n 
os
uu
k-
si
en
 la
sk
en
na
lli
se
t k
an
na
tta
vu
us
lu
vu
t o
va
t h
ei
-
ko
t, 
ko
sk
a 
lii
ke
nn
em
ää
rä
t o
va
t k
oh
ta
la
is
en
 
pi
en
et
 e
ik
ä 
aj
ok
us
ta
nn
us
sä
äs
tö
jä
 tu
ov
a 
re
iti
n 
ly
he
ne
m
ä 
ol
e  
ko
vi
n  
su
ur
i. 
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ar
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lin
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m
äl
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rk
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se
ud
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pa
ra
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en
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2.  S
U
U
N
N
IT
T
E
L
U
N
 K
U
L
K
U
 
H
äm
een tiepiiri käynnisti yleissuunnitelm
an 
laatim
isen loppuvuodesta  1992.  Y
leissuunnitel-massa 
 selvitetään tiehankkeen tärkeät perlaat-
teelliset ratkaisut (tiejärjestelyiden yleispiir-
teinen sijainti  ja
  aluevaraus,  toim
innalliset  ja
  tekniset ratkaisut) sekä hankkeen vaikutukset.  
T
ien
  parantam
ista  o
n
  aikaisem
m
in käsitelty 
vuonna  1 987  tehdyssä toim
enpideselvitykses
-sä 
 sekä vuonna  1 991  laaditussa tarveselvityk-
sessä. S
elvityksien  nojalla ei tehty vaihtoeh-
tojen valintaan kohdistuvia päätöksiä, vaan 
todettiin, että parantam
isvai htoehtoja  on
  tutkit-
tava yleissuunnitelm
atasolla. A
ikaisem
pien 
suunnitteluvaiheiden perusteella oli ennakolta- 
vissa,  että ihm
isten käsitykset tien parantam
is-
tavasta  ja
  -to
im
e
n
p
ite
istä
 o
va
t ristiriita
isia
. 
S
uunnittelussa sovellettiin ym
päristävaikutus
-ten 
 arviointia, jotta eri näkem
ykset  ja  tavoitteet 
saatiin esille  ja
  ym
päristävaikutukset selvitet-
tyä. Y
leissuunnitelm
an  kulku  ja  ym
päristävaiku
-tusten 
 arviointi suunnittelun tyävaiheissa  o
n
  esitetty kuvassa 
 3. 
2.1  O
rgan
isaatio 
S
uunnittelua ohjasi työryhm
ä, johon kuuluivat 
H
äm
een  ja
  U
udenm
aan tiepiirien, M
äntsälän, 
K
ärkälän  ja K
osken  ku
n
tie
n
 se
kä
 ko
n
su
ltiri 
edustajat. S
uunnittelun aikaina neuvoteltiin 
lisäksi kuntien kaavoitus-  ja  ym
päristöasiantun-
tijoiden  sekä vesi-  ja  ym
päristäpilrin  kanssa. 
H
anketta esiteltiin neljä kertaa H
äm
een läänin 
tiesuunnittelun ym
päristökysym
yksiä käsit-
televälle yhteistyöryhm
älle. R
yhm
ä ohjaa ym
-
päri stövaikutusten arviointia ym
päristöllisesti 
m
erkittävissä tiehankkeissa. R
yhm
ään kuuluvat 
H
äm
een lääninhallituksen, seutukaavoituksesta 
vastaavien liittojen (P
äijät-H
äm
een, H
äm
een  ja  Pirkanmaan liitot), Helsingin 
 ja T
am
pereen  
vesi-  ja  ym
päristöpiirien  sekä tiepiirin edustajat. 
R
yh  m
ä  käsitteli ym
päristövaikutusten arvioi  n-tiohjelman 
 ja  -selostuksen. 
P
äätöksenteon tukena olivat kansalaisten  ja
  eturyhmien 
 näkem
ykset, jotka välittyivät suun-
nittelijoille esittely-  ja  keskusteluti laisuuksissa.  
T
yöryhm
ä teki suunnittelun aikana tarvit-
tavat välipäätökset, joista m
erkittävim
m
ät 
olivat: 
• toim
intasuunnitelm
an,  tavoitteiden  ja
  ympäristövaikutusten arviointiohjel 
 m
an  hyväksyminen 
 (2/93)  
•  va
ih
to
e
h
to
je
n
 a
lu
sta
va
n
 ka
rsi n
n
a
n
 
hyväksym
inen  (3/93)  
• ym
päristövaikutusten arvoi ntiselostuk-sen 
 hyväksym
inen  (10/93)  
•  su
o
situ
s va
litta
va
ksi va
ih
to
e
h
d
o
ksi  (10/93). 
2.2  K
ansalaiset  ja  eturyhm
ät 
osallistuivat aktiivisesti 
S
uunnittelun käynnistym
isestä tiedotettiln leh-
dissä,  ja  m
arraskuussa  1 992  M
arttilassa pidet-tim 
 tie
d
o
tu
stila
isu
u
s, jo
ka
 sa
m
a
lla
 o
li jä
rje
s-
täytym
iskokous. K
yläläiset valitsivat tilaisuu-
dessa keskuudestaan yhdysherikilöt, jotka toi-
m
ivat kyläläisten näkem
ysten välittäji  nä.  Tiedot 
m
uista intressiryhm
istä (elinkeinoeläm
ää  ja
  luontoa edustavat ryhmät) koottiin pääosin 
hankkeen työryhm
än välityksellä. Listaus m
u-
ka
n
a
 o
lle
ista
 yh
d
ysh
e
n
kilö
istä
  ja
 in
tre
s
-siryhmistä 
 on
  liitteenä  1. 
I  ntressiryh  m
ien  e
d
u
sta
jille
 p
o
stite
ttiin
 tie
to
a
 
suunnittelusta sekä karttoja, joihin heidän toi- 
vottiin m
erkitsevän tielinjauksien kannalta "ei- 
Suunnittelun 	
Tiedottam
inen  ja  
työvaihe 	
vuorovaikutus 
SU
U
N
N
ITTELU
N
 KAYN
N
ISTYS 
•
 Lähtätietojen  hankinta  ja  
Lehdistötiedote  
analysointi 
-
-
,
  
suunnittelun käyn- 
•  Tavoitteiden  ja  toim
in- 
nistyrni5stâ  10/92  
tasuunnitelm
an  hyväksy- 
. 	
Yteisotilaisuuus 
M
arttilassa  11/92  
m
inen  työryhm
ässä  Kär-  
-  tiedotus  suunnit- 
kölässä  2/93  
telun käynni  sty- 
•
 lntressiryhm
ien kokoam
i- 
m
isesta 
nen 
- Kylalaisten jarjes- 
•
 Ym
päristövaikutusten 
tãytym
inen 
. 	
Nähtävillä  2-3/93  
arviointiohjelm
a  
I—
 
ALU
STAVAT 
. 	
Esittely intressi- 
VAIH
TO
EH
D
O
T  
I  
m
ie Järvelässä 
________________________________  
I
-
 
ja  yleisölle  Kärlcö -
Iässä  2/93  
•
 Tarkennukset  
vaihtoehtoihin 
•  Alustavien vaihtoehtojen 
vertailu 
-
 
ALU
STAVA KAR
SIN
TA 
. 	
Lehdistötiedote 
_____________________________________ 
jatkotoim
enpiteistä  ja 
 alustavasta  kar-
sinnasta  5/93  
•  H
yväksym
inen työryh- 
m
ässä Kärkölässä  3/93  
VAIH
TO
EH
TO
JEN
 JATKO
KEH
ITTELY  JA
  
VER
TAILU
 
•
 Ym
päristövaikutukset 
. 	
Esittely yleisölle  
•  Vaihtoehtojen vertailu 
ssä  ja  M
art- 
•
 Ym
päristövaikutusten  
tilassa  I 0/93  
arviointiselostus  
-  -P  
. 	
Nahtavilla  10/93  
R
ATKAISU
EH
D
O
TU
S 
Esitt&yKärkö?än 
___________________________________ 
kunnanhallitukselle 
.  Työryhm
än suositusvaih-  
11/93  
toehdon  hyväksym
inen 
-  
H
elsingissä  10/93  
•  H
aittojen lieventäm
inen 
.
 Kokonaisvaikutukset 
YLEISSU
U
N
N
ITELM
AN
  VIIM
EISTELY 
•
 Ym
päristövaikutusten 
. 	
Lehdistötiedote 
arviointiselostuksen  ja  
suunnittelun  päätty - 
suunnitelm
an viim
eistely 
m
isesta 
•
 R
aportointi  
Kuva  3. Ym
päristävaikutusten aiviointi  yleis- 
suunnittelun työ vaiheissa. 
alueita"  ja  m
yös ehdotuksia tutkittavista vaih-
toehdoista. K
yläkokouksissa ihm
iset pohtivat 
yhdessä ratkaisu m
andollisuuksia  ja  toi m
ittivat 
työnsä tulokset suunnittelijoille. 
S
uunnittelijat laativat vuoden vaihteessa  1 992-
93  alustavia linjausvaihtoehtoja, joiden lähtö-
kohtana oli intressiryhm
iltä saatu palaute. Y
m
-
päristön lähtötietojen inventoinnin  ja
  intressi-
ryhm
iltä saatujen tietojen perusteella hahm
ottui 
m
yös käsitys hankkeesta koituvista ym
päris-
tövaikutuksista, jotka koottiin arviointiohjelm
ak
-si. 
 A
lustavia linjausvaihtoehtoja esiteltiin  intres-siryhmille 
 2
.2
.1
9
9
3
  Järvelässä  ja
  K
ärkölän 
kirkonkylällä  p
id
e
ttiin
 a
vo
im
ie
n
 o
vie
n
 p
ä
ivä
  1 8.2. 1 993. 
 Y
m
päristövaikutusten arviointiohjel-ma 
 oli nähtävillä kuntien ilm
oitustauluilla  1 9.2.  -  5.3. 1 993 
 välisenä aikana. A
rviointiohjelm
asta 
tuli kaksi huom
autusta, jotka eivät aiheuttaneet 
m
uutoksia arviointiohjelm
aan. 
A
lustavia vaihtoehtoja vertailtii  n,  ja
  työryhm
ä 
karsi osan vaihtoehdoista m
aaliskuussa  1
9
9
3
  ottaen huomioon kansalaisten näkemykset. 
K
evään  ja  kesän aikana vaihtoehtojen suunnit-
telua  ja  vertailua tarkennettiin. T
ulokset esitel-tim 
 M
a
rttila
ssa
  ja
  K
ärkölän kirkonkylällä  4
.  ja
  6.1 0.1993 
 pidetyissä tilaisuuksissa. 
Y
m
päristövaikutusten  arvioi ntiselostus oli näh-
tävillä kunnanvirastoissa  5.-i 8.1 0.1 993.  S
elos-tuksesta 
 tuli m
yös kaksi kirjallista huom
autus- 
ta.  H
uom
autukset olivat m
aanom
istajien  kan-
nanottoja  Ii  njausvai htoehtoi  hi fl,  e
ivä
tkä
 site
n
 
aiheuttaneet m
uutoksia selostukseen. 
Työryhm
ä  v
ii  m
eisteli  päätöksensä suositus- 
vaihtoehdosta lokakuussa  1 993.  T
uloksia esi-
teltiln K
ärkölän kunnanhallitukselle  m
arras-
kuussa. 
K
uv
a  
7.
 . 
. .
  ja
  M
ar
tt
ila
n 
M
aj
ak
as
sa
. 
M
aa
nt
ie
n  
2
9
5
  p
ar
an
ta
m
in
en
 v
äl
ill
ä 
Le
va
nt
o 
- 
H
ul
ja
la
, Y
le
is
su
un
ni
te
lm
a 
SU
U
N
N
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U
N
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U
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7  
V
ar
si
na
is
te
n 
es
itt
el
yt
i l
ai
su
uk
si
en
 li
sä
ks
i u
se
at
 
ry
hm
itt
ym
ät
  j
a
  y
ks
ity
is
et
 k
an
sa
la
is
et
 k
äv
iv
ät
 
ke
sk
us
te
le
m
as
sa
 s
uu
nn
itt
el
ijo
id
en
 k
an
ss
a 
tie
pi
iri
n  
ja
 k
on
su
lti
n 
to
im
is
to
ill
a.
  
S
uu
nn
itt
el
ijo
id
en
 a
rv
io
n 
m
uk
aa
n 
vu
or
ov
ai
ku
t -teisen 
 s
uu
 n
ni
tte
lu
ta
va
n 
tu
lo
ks
en
a 
sy
nt
yn
yt
 
su
os
itu
sv
ai
ht
oe
ht
o 
va
st
aa
 p
ää
os
in
 e
ri 
in
tre
s-
si
pi
iri
en
 ta
vo
itt
ei
ta
  j
a
  n
äk
em
yk
si
ä.
 J
oi
ss
ak
in
 
ky
lis
sä
 li
nj
au
s 
sa
at
iin
 s
ov
ite
ltu
a 
tä
ys
in
 y
h-
te
i s
ym
 m
är
ry
ks
es
sä
. M
uu
ta
m
is
sa
 k
yl
is
sä
 ra
t-
ka
is
u 
hy
vä
ks
yt
ää
n 
yk
si
ttä
is
iä
 p
oi
kk
eu
ks
ia
 lu
-
ku
un
ot
ta
m
at
ta
. V
oi
m
ak
ka
in
 ri
st
iri
ita
 jä
i M
ar
tti
  I
an
  kylään, koska sieltä ei ollut löydettävissä yh-
tä
än
 y
ht
ei
se
st
i h
yv
äk
sy
ttä
vä
ä 
va
ih
to
eh
to
a.
 
K
ai
ki
lla
 tu
tk
itu
ill
a 
va
ih
to
eh
do
ill
a 
ol
i s
ie
llä
 v
as
-
tu
st
aj
an
sa
  ja
 p
uo
lta
ja
ns
a  
rii
pp
ue
n 
si
itä
, k
en
en
 
m
ai
lla
 v
ai
ht
oe
hd
ot
 s
ija
its
iv
at
. 
A
su
m
is
ee
n 
se
kä
 m
aa
-  
ja
  m
et
sä
ta
lo
ut
ee
n 
lii
tty
-
vä
t n
äk
em
yk
se
t v
äl
itt
yi
vä
t p
ää
os
in
 k
yl
äl
äi
st
en
 
ka
ns
sa
 k
äy
dy
is
sä
 k
es
ku
st
el
ui
ss
a.
 M
ui
st
a 
et
u-
 
ry
hm
is
tä
 a
kt
iiv
is
im
m
in
 o
liv
at
 e
du
st
et
tu
in
a  
K
är
- 
kö
lä
n  
te
ol
lis
uu
s  
ja
  m
uu
 y
rit
ys
to
im
in
ta
.  
2.
3  
M
it
en
 s
u
u
n
n
it
te
lu
  ja
  p
ää
tö
ks
en
te
ko
 
et
en
ee
 
K
uv
as
sa
  4
 o
n
  e
si
te
tty
 ti
en
su
un
ni
tte
lu
pr
os
es
si
  ja 
 e
ri 
va
ih
ei
ss
a 
te
ht
äv
ät
 p
ää
tö
ks
et
. Y
le
is
su
un
-
ni
te
lm
an
  j
a
  s
iit
ä 
sa
at
uj
en
 la
us
un
to
je
n 
pe
ru
s-
te
el
la
 ti
el
ai
to
s 
te
ke
e 
to
im
en
pi
de
pä
ät
ök
se
n.
 
S
iin
ä 
hy
vä
ks
yt
ää
n 
tie
ve
rk
ol
lis
et
  j
a
 l
iik
e
n
-
ne
te
kn
is
et
  to
im
in
na
lli
se
t r
at
ka
is
ut
, t
ie
n 
yl
ei
sp
lir
-
te
in
en
 s
ija
in
ti,
 k
us
ta
nn
us
en
nu
st
e 
se
kä
 a
nn
e-
ta
an
 o
hj
ee
t j
at
ko
su
un
ni
tte
lu
lle
. 
To
im
en
pi
de
pä
ät
ök
se
n  
jä
lk
ee
n 
ha
nk
e 
vo
id
aa
n 
ot
ta
a 
tie
pi
iri
n 
to
te
ut
ta
m
is
oh
je
lm
aa
n 
 ja
  k
äy
nn
is
-
tä
ä 
ja
tk
os
uu
nn
itt
el
u,
 ti
es
uu
nn
ite
lm
an
 la
at
im
i-
ne
n.
 T
ie
su
un
ni
te
lm
a 
va
hv
is
te
ta
an
 ti
el
ai
n 
m
u-
ka
is
es
ti  
ja
  s
e
  a
nt
aa
 o
ik
eu
de
n 
tie
n 
ra
ke
n-
ta
m
is
ee
n.
  S
en
  p
er
us
te
el
la
 m
ää
rä
yt
yv
ät
 m
yö
s 
lu
na
st
et
ta
va
t  m
aa
-a
lu
ee
t  j
a 
 ra
ke
nn
uk
se
t. 
R
a-
ke
nt
am
is
ta
 v
ar
te
n 
la
ad
ita
an
 ra
ke
nn
us
su
un
ni
te
l -ma. 
 
H
an
ke
 e
i o
le
 tä
llä
 h
et
ke
llä
 ti
ep
iir
in
 to
te
ut
-
ta
m
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oh
je
lm
is
sa
, j
ot
ka
 u
lo
ttu
va
t v
uo
te
en
  1
99
7.
  Yleissuunnitelman lausuntokierros, jatkosuun-
ni
tte
lu
  ja
  s
uu
nn
ite
lm
ie
n 
kä
si
tte
ly
 k
es
tä
ä 
vä
hi
n-
tä
än
 k
ak
si
 v
uo
tta
, j
ot
en
 a
ik
ai
si
n 
ra
ke
nt
am
is
en
 
al
ka
m
is
aj
an
ko
ht
a  
o
n
 1
9
9
0
-lu
vu
n 
lo
pp
up
uo
lis
-
ko
lla
  ja
  to
de
nn
äk
öi
ne
n 
vu
os
ik
ym
m
en
en
 v
ai
h-
te
en
 ti
en
oi
lla
. H
an
ke
 v
oi
da
an
 to
te
ut
ta
a 
va
ih
ei
t -tam, 
 jo
llo
in
 s
uu
nn
itt
el
u 
 j
a
  r
ak
en
ta
m
in
en
 v
oi
-
da
an
 a
lo
itt
aa
 k
iir
ee
lli
si
 m
m
ilt
ä 
os
uu
ks
ilt
a.
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im
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 1
99
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Yl
ei
ss
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ite
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I  
La
us
un
no
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4  
Ha
nk
e- 
 ja
 to
im
en
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pä
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K
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 m
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 m
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K
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Ku
va
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au
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Ku
va
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.  S
uu
nn
itt
el
un
 k
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ku
  ja
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tö
ks
en
te
ko
. 	
ka
id
en
 k
an
ss
a 
m
yö
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m
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os
sa
.  
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M
a
a
n
tie
n
  295  p
a
ra
n
ta
m
in
e
n
 v
ä
lillä
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e
v
a
n
to
  - H
u
lja
la
, Y
leissu
u
n
n
itelm
a
 
LA
H
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TIE
D
O
T  
3. LÄ
H
T
Ö
T
IE
D
O
T
 
3.1 Tien  v
e
rk
o
llin
e
n
  a
se
m
a
 
M
aantie  295 on 34  kilom
etrin pituinen seututie, 
joka sijoittuu U
udenm
aan läänissä M
äntsälän 
kunnan  ja
  H
äm
een läänissä K
ärkälän  ja K
os-
ken  kuntien alueelle. K
ärkälässä  tie  kulkee Jär-
velän keskustaajam
an  ja K
ärkölän  kirkonkylän 
läpi. 
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Kuva  10.  S
uunnittelukohde  o
n
 3
4
  kilom
etrin 
pituinen  seu
tu
tie  M
äntsälän  Levannolta  K
o
s
- 
kelle.  
Tie  yhdistää Landen länsipuolella valtatien  1 2,  valtatien 
 4
  ja kantatien  54. S
eututieyhteys  jat-
kuu O
rim
attilan kautta itäiselle U
udellem
aalle. 
Levanto-H
uljala
-tie on  tasoltaan H
äm
een  lää-
nm  heikoim
pia seututeitä. Y
hteys  on  pääosin 
hyvin vanha.  T
ien  historia  ulottuu keskiajalle, 
jolloin  s
e
  oli yksi H
äm
eestä S
uom
enlanden 
ra
n
n
iko
lle
 jo
h
ta
vista
 ku
lku
vä
ylistä
. M
u
t-
kaisuuden vuoksi näkem
ätavoitteet alittuvat  ja 
m
atkanopeus  on  alhainen. T
urvallisuusongel-mat 
 johtuvat yllätyksel lisestä geom
etriasta, 
liittym
ien runsaudesta sekä kevytväylien puut-
teesta. 
T
ietaitoksen seututeille  asettam
at 
laatutavoitteet 
N
opeus: 
• m
aaseutuolosuhteissa  80 km
/h 
•  jos tienvarsiasutusta  o
n
  p
a
ljo
n
  ta
i  maasto vaikea, 
 60 km
/h 
•  pitkillä etäisyyksillä  ja helpossa  m
aas-
tossa  100 km
/h 
N
ä kern ät: 
• kohtaam
isnäkem
ä  (3
0
0
 m
) 3
0
%
:lla
 
tiepituudesta 
Li ittym
ät: 
• liittym
äväli  300 m
,  pienillä liikennem
ää-
ri Itä kiinteistöliittym
ät hyväksyttäviä 
Leveys: 
•  7
  m
etriä  
3.2  M
u
u
t h
a
n
k
k
e
e
se
e
n
 liittyvä
t 
su
u
n
n
itelm
at 
M
aantien  295  parantam
iseen liittyvät seuraavat 
hankkeet, joista  on  laadittu erilliset suunnitel-
m
at: 
•  M
aantien  295  ja kantatien  54 eritasoliittym
ä 
Järvelässä,  tiesuunnitelm
a  1991. 
• K
evytliikenteen  väylä välille Järvelä-Lautatar -
ha,  tiesuunnitelm
a  1985.  
K
um
m
atkin laaditut suunnitelm
at ovat lähtö-
kohtana tälle yteissuunnitelm
alle. 
H
äm
een tiepiiri käynnistää eritasoliittym
än 
rakentam
istyöt vuon na  1 994. K
evytliiken  ne- 
väylän rakentam
i nen ajoittuu tiepii ri  n toteut-
tam
isohjelm
issa  vuosille  1994-1995. 
Järventaustan  paikallistien  (pt 1 3833,  U
usikylä-
K
eituri) parantam
inen  on  parhaillaan käynnis-
sä. P
aikallistien liittym
ää m
aantielle  295  sur-
retään  noin  1 00  m
etriä etelään päin.  
3.3 Tien  p
u
u
tte
e
t 
Eteläpää  m
utkainen  ja  h
id
as 
Levannon  ja
  Järvelän välillä  tie
 o
n
  erittäin 
m
utkainen  ja
  m
äkinen.  T
ie  kulkee Levannon, 
H
ongiston, M
arttilan  ja
 U
u
d
e
n
kylä
n
 va
rsin
  tiheästi asuttujen kylien läpi. Näkemävaatimus 
alittuu  ko
ko
  välillä,  ja
 liittym
iä
  o
n
  tiheässä. 
K
ohtaam
isnäkem
ää  on  tällä välillä  4. . .20 %
 tie- 
pituudesta, kun tavoitteiden m
ukainen arvo  on 
30 %
. N
opeusrajoituksena on 80 km
/h,  m
utta 
varsinkin talvisaikaan käyttönopeudet ovat 
huom
attavasti aihaisem
pia.  T
ien eteläpäässä 
Levannolla  tapahtuu enem
m
än onnettom
uuk- 
sia kuin seudullisilla teillä keskim
äärin. E
tenkin 
raskaille ajoneuvoille liikennöinti tieosuudella  on 
 erityisen hankalaa. 
Järvelän keskusta jäsennöirnätön 
Järvelän kohdalla turvallisuus paranee m
erkit-
tävästi nykytilanteesta, kun kevytliikenteen 
väylä rakennetaan keskustasta etelään päin 
K
oskisen lautatarhalle sekä kantatien  5
4
  ja
  maantien 
 295  liittym
ä rakennetaan eritasoliit-
tym
äksi. Liittym
ässä  on  tapahtunut paljon  on-
nettom
uuksia.  
Järvelän keskustaosuudella tietila  o
n
  jä
se
n
-
nöim
ätön. Liittym
äalueet ovat paikoin epäm
ää-
räisiä asfalttikenttiä, joissa pysäkkejä, kävely- 
aluetta  ja ajotilaa  ei hahm
ota selvästi. S
uojatie-
saarekkeet puuttuvat. Leveä tietila houkuttelee 
ylinopeuksuin.  
K
uva  1 1.  E
telä
p
ä
ä
ssä
  tie  kiem
urtelee  harjun 
kupeessa useiden kylien läpi.  
M
aa
nt
Ie
n  
2
9
5
  p
ar
an
ta
m
in
en
 v
äl
ill
ä 
Le
va
n
to
  -
 H
ui
ja
la
, Y
le
is
su
un
ni
te
lm
a 
LÄ
H
To
-r
IE
D
0
T 
Jä
rv
el
än
  ja
  K
är
kö
lä
n  
ki
rk
on
ky
lä
n 
vä
li 
va
ar
al
lin
en
 
Jä
rv
el
än
  ja
 K
är
kä
lä
n  
ki
rk
on
ky
lä
n 
vä
lil
lä
 n
äk
e-
m
äv
aa
tim
uk
se
t a
lit
tu
va
t  
ja
  ja
ks
ol
la
 ta
pa
ht
uu
 
ke
sk
im
ää
rä
is
tä
 e
ne
m
m
än
 o
nn
et
to
m
uu
ks
ia
. 
K
ev
yt
lii
ke
nt
ee
n 
ol
os
uh
te
et
 o
va
t h
ei
ko
t, 
ko
sk
a 
tie
llä
 e
i o
le
 p
ie
nt
ar
ei
ta
 e
ik
ä 
er
ill
is
tä
 k
ev
yt
lii
ke
n-
ne
vä
yl
ää
  ja
  ti
el
lä
  o
n  
ko
ht
al
ai
se
n 
pa
ljo
n 
lii
ke
n-
ne
ttä
. 
P
oh
jo
is
pä
äs
sä
  r
ak
en
ne
 h
ei
kk
o 
K
är
kö
lä
n 
ki
rk
on
ky
lä
ltä
 H
ul
ja
la
an
  ti
en
 ra
ke
nn
e  on 
 h
ei
ko
st
i k
an
ta
va
  ja
 r
ou
tiv
a.
 L
ui
sk
at
  o
va
t 
jy
rk
ät
,  j
a
  ra
ke
nn
e 
pe
ttä
ä 
tie
n 
re
un
oi
st
a.
 M
yö
s 
tie
lin
ja
us
 e
de
lly
ttä
ä 
pa
ik
oi
n 
oi
ko
m
is
ta
. O
ng
el
-
m
al
lis
in
 k
oh
ta
  o
n
  H
ui
ja
la
n  
ky
lä
, m
is
sä
  o
n 
 p
a-
hi
m
m
at
 m
ut
ka
t  j
a  
us
ei
ta
 v
aa
ra
lli
si
a 
lii
tty
m
iä
. 
P
uu
tte
et
 r
as
ka
an
 li
ik
en
te
en
 n
äk
ök
ul
m
as
ta
 
Le
va
nt
o-
H
ul
ja
la
-ti
el
lä
 k
ul
ke
e 
ke
sk
im
ää
rä
is
tä
 
en
em
m
än
 ra
sk
as
ta
 li
ik
en
ne
ttä
, k
os
ka
 K
är
kö
lä
s
-sä 
 ja
 K
os
ke
lla
  s
ija
its
ev
at
 s
ah
at
eo
lli
 s
uu
sl
ai
to
k -set 
 k
äy
ttä
vä
t t
ie
tä
 p
uu
ta
va
ra
n 
 j
a
  v
al
m
iid
en
 
tu
ot
te
id
en
 k
ul
je
tu
ks
iin
. R
as
ka
an
 li
ik
en
te
en
 
os
uu
s  
on
  v
al
ta
os
al
ia
  ti
et
ä  
on
  n
oi
n  
1
4
  %
,  k
un
  
se
  ta
va
lli
se
st
i t
ei
llä
  o
n 
10
 %
:n
  lu
ok
ka
a.
 H
yö
ty
- 
lii
ke
nt
ee
n 
ka
nn
al
ta
 ti
en
 p
ar
an
ta
m
is
ta
rv
e 
ko
e-
ta
an
 e
rit
yi
se
n 
tä
rk
eä
ks
i, 
ko
sk
a 
re
ka
t a
ih
eu
t-
ta
va
t t
ur
va
lli
su
us
ris
ke
jä
 m
ui
lle
 ti
en
kä
yt
tä
jil
le
  ja
  tien heikko taso hidastaa kuljetuksia. 
 
T
ie
 o
n
  k
ap
ea
  ja
  m
ut
ka
in
en
, p
ie
nt
ar
ee
t o
va
t 
ka
pe
at
 s
ek
ä 
he
ik
os
ti 
ka
nt
av
at
. R
ek
at
 a
ja
va
t 
ke
sk
el
lä
 ti
et
ä,
 jo
llo
in
 k
oh
ta
am
is
til
an
te
is
sa
  o
n
  tärmäämis- 
 t
ai
  s
ui
st
um
is
va
ar
a.
  T
i  l
an
te
et
  v
oi
va
t 
m
uo
do
st
ua
 e
rit
yi
se
n 
va
ar
al
lis
ik
si
, k
un
 a
jo
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u-
vo
je
n 
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m
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  o
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jo
ita
, p
yö
rä
ili
jö
itä
  t
ai
  m
op
oi
lij
oi
ta
.  
M
o
n
et
  p
ih
a-
 
ja
 p
el
to
lii
tty
m
ät
  o
va
t u
se
in
 n
äk
yv
yy
de
ltä
än
 e
nt
-
tä
in
 h
uo
no
ja
. E
si
m
er
ki
ki
si
  la
st
en
  ta
i  m
aa
ta
lo
us
-
ko
ne
id
en
 y
llä
ttä
vä
  t
u
lo
  m
aa
nt
ie
lle
 a
ih
eu
tta
a 
ja
tk
uv
as
ti 
va
ar
at
i l
an
te
ita
. 
M
ut
ka
is
uu
s  
ja
 m
äk
is
yy
s  
va
ik
eu
tta
a 
oh
itt
am
is
ta
. 
H
id
as
 a
jo
ne
uv
o 
vo
i e
st
ää
 o
hi
tu
ks
en
 jo
pa
 y
li 
ky
m
m
en
en
 k
ilo
m
et
rin
 m
at
ka
lla
. V
ar
si
nk
in
 li
uk
-
ka
al
ia
 k
el
ill
ä  
ja
  p
im
eä
n 
ai
ka
na
 m
at
ka
nt
ek
o  
on
  hidasta. 
 
T
ie
 o
n
  o
si
tta
i  n
  k
äy
ttö
ke
lv
ot
on
 e
rik
oi
sk
ul
je
tu
k -sun. 
 E
rik
oi
sl
ev
eä
t  j
a  
-k
or
ke
at
 k
ui
je
tu
ks
et
 e
iv
ät
 
vo
i l
ai
nk
aa
n 
kä
yt
tä
ä 
m
aa
nt
ie
tä
, k
os
ka
 jy
rk
ät
 
m
ut
ka
t  
ja
  m
at
al
at
 jo
ht
oj
en
  t
a
i  r
au
ta
tie
si
lla
n 
al
itu
ks
et
 e
st
äv
ät
 ti
en
 k
äy
tä
n.
 T
äm
ä 
jo
ht
aa
 
ki
er
to
re
itt
ie
n 
kä
yt
tä
m
is
ee
n  
ja
  s
ite
n 
ku
 Ij
et
us
aj
an
 
se
kä
 k
us
ta
nn
us
te
n 
lis
äy
ks
ee
n.
 J
är
ve
lä
n 
ra
ut
a-
tie
si
lla
n 
al
ik
ul
ku
ko
rk
eu
s  
o
n
 4
,3
  m
et
riä
, j
ot
en
 
no
rm
aa
li 
al
ik
ul
ku
ko
rk
eu
s 
al
itt
uu
  3
0
  s
en
til
lä
. 
Y
lik
or
ke
at
 a
jo
ne
uv
ot
 k
ie
rt
äv
ät
 e
rit
yi
sl
uv
al
la
 
K
os
ki
se
n 
O
y:
n 
te
ol
lis
uu
sa
lu
ee
n 
lä
pi
. 
K
är
kä
lä
ss
ä  
si
ja
its
ev
a 
K
os
ki
se
n 
O
y  
on
  la
aj
en
-
ta
m
as
sa
  to
im
in
ta
an
sa
 s
ite
n,
 e
ttä
 tu
ot
an
to
m
ää
-nä 
 ja
  s
ite
n 
m
yö
s 
m
aa
nt
ie
llä
  2
95
  li
ik
en
nä
itä
vä
t 
ta
va
ra
m
ää
rä
t  k
ak
si
 n
ke
rta
is
tu
va
t  1
 9
9
0
-lu
vu
n 
al
ku
un
 v
er
ra
ttu
na
. K
os
ki
se
n 
O
y:
n 
la
at
im
an
 
ar
vi
oi
n 
m
uk
aa
n 
Le
va
nt
o-
H
ul
ja
la
-ti
el
lä
 k
ul
ki
si
  2000
-lu
vu
n 
al
us
sa
 y
ht
iö
n 
ta
rp
ei
ta
 p
al
ve
le
va
a 
ra
sk
as
ta
 li
ik
en
ne
ttä
 k
es
ki
m
ää
rin
  1
1
0
  a
ut
oa
 
pä
iv
äs
sä
. L
au
ta
ta
rh
an
  ja
  J
är
ve
lä
n 
vä
lil
lä
 y
ht
iö
n 
ra
sk
as
ta
 li
ik
en
ne
ttä
 o
lis
i t
uo
llo
in
 n
oi
n  
2
6
0
 a
u
-
to
a  
pä
iv
äs
sä
. 
Jo
ht
op
ää
tö
ks
et
  p
ar
an
ta
m
 is
ta
rp
ee
st
a 
K
oh
tu
ul
lis
en
 v
äh
äi
si
st
ä 
lii
ke
nn
em
ää
ni
st
ä 
jo
h-
tu
en
 ti
el
lä
 e
i o
le
 ru
uh
ka
ut
um
is
-  
ta
i  v
äl
ity
sk
yk
y -on
gelmia. Liikenteen ongelmat johtuvat 
 p
ää
-
os
in
 ti
en
 p
uu
tte
el
lis
is
ta
 o
m
in
ai
su
uk
si
st
a.
  
Jo
s  
tie
tä
 e
i p
ar
an
ne
ta
 (v
ai
ht
oe
ht
o 
 0
),
  n
yk
yt
ila
n-
te
en
 o
ng
el
m
at
 p
ah
en
ev
at
 li
ik
en
ne
m
ää
rie
n 
 ja
  etenkin raskaan liikenteen lisääntyessä. Onnet-
to
m
uu
sr
is
ki
 k
as
va
a,
  ja
 k
ev
yt
lii
ke
nt
ee
n  
ol
os
uh
-
te
et
 h
ei
kk
en
ev
ät
 e
de
lle
en
. R
as
ka
al
le
 li
lk
en
-
te
el
le
 a
ih
eu
tu
u 
yl
i m
ää
rä
is
iä
 k
us
ta
nn
uk
si
a 
re
iti
n 
hi
ta
ud
es
ta
  ja
 k
ie
rto
re
ite
is
tä
.  L
iik
en
te
en
 a
ih
eu
t-
ta
m
a 
es
te
va
ik
ut
us
 k
yl
ie
n 
to
im
in
no
ill
e 
se
kä
 
m
uu
t l
iik
en
te
es
tä
 a
ih
eu
tu
va
t h
ai
ta
t a
su
tu
ks
el
le
 
ka
sv
av
at
.  
3.
4  
Li
ik
en
n
et
ie
d
o
t  
N
yk
yi
se
t l
iik
en
ne
m
ää
rä
t  j
a  
ar
vi
o 
ni
id
en
 
ke
hi
tty
m
is
es
tä
 
Ti
ed
ot
 n
yk
yi
si
st
ä 
lii
ke
nn
em
ää
ris
tä
  ja
  li
ik
en
te
en
 
su
un
ta
ut
u 
m
is
es
ta
 p
er
us
tu
va
t H
äm
ee
n 
tie
pi
iri
n 
to
uk
ok
uu
ss
a  
1 
99
2  
te
ke
m
ää
n 
m
ää
rä
pa
ik
ka
tu
t-
ki
m
uk
se
en
 s
ek
ä 
ko
ne
el
lis
ee
n 
lii
ke
nn
el
as
ke
n-
ta
an
. H
aa
st
at
te
lu
pi
st
ee
t o
liv
at
 K
är
kä
lä
n 
ki
rk
on
-
ky
lä
ss
ä  
ja
  J
är
ve
lä
n 
et
el
äp
uo
le
lla
 U
ud
es
sa
ky
-
Iä
ss
ä.
 
Li
ik
en
ne
  o
n
  v
ilk
ka
in
ta
 J
är
ve
lä
n 
ta
aj
am
as
sa
 
se
kä
 J
är
ve
lä
n  
ja
 K
är
kö
lä
n  
ki
rk
on
ky
lä
n 
vä
lil
lä
. 
Li
ik
en
ne
m
ää
rä
t v
ai
ht
el
ev
at
  1
 7
00
. 
..
41
 0
0 
au
-
to
on
/v
rk
.  M
ui
lla
 o
su
uk
si
lla
 li
ik
en
ne
m
ää
rä
  o
n
 
80
0.
..
85
0  
au
to
a/
vr
k.
  
Ti
en
  p
ar
an
ta
m
is
to
l m
en
pi
te
id
en
 a
rv
io
itu
u  
n 
to
-
te
ut
ta
m
is
aj
an
ko
ht
aa
n  
m
en
ne
ss
ä 
(n
oi
n 
vu
on
na
  2000) 
 li
ik
en
te
en
 a
rv
io
id
aa
n 
ka
sv
av
an
 y
le
is
en
 
ka
sv
uk
er
ro
in
en
nu
st
ee
n 
m
uk
ai
se
st
i n
oi
n 
 1
8  
%
.  
Tä
llö
in
 ti
en
 li
ik
en
ne
m
ää
rä
t v
ai
ht
el
is
iv
at
 v
äl
ill
ä  1 0
00. 
 .  .
50
00
  a
ut
oa
lv
rk
.  N
yk
yi
se
t  j
a 
en
nu
st
et
ut
 
lii
ke
nn
em
ää
rä
t  o
n  
es
ite
tty
 k
uv
as
sa
  1
3.
  
K
uv
a  
12
.  J
är
ve
lä
n 
ta
aj
am
a.
 	
Ku
va
  1
 3.
  M
aa
nt
ie
n  
29
5  
m
er
ki
ttä
vi
m
m
ät
 p
uu
tte
et
 
se
kä
  li
ik
en
ne
m
ää
rä
t  
vu
os
in
a  
19
92
  ja
  2
00
0.
  
10 	
M
aan
tien
  295  p
a
ra
n
ta
m
in
e
n
  v
ä
lilla
  L
e
v
a
n
to
  - H
u
ija
la
, Y
leissu
u
n
n
itelm
a
 
LA
H
T
O
T
IE
  D
O
T
  
Liikenteen suuntautum
inen 
V
altaosa m
aantien  2
9
5
  liikenteestä  o
n
  jo
ko
 
K
ärkölän sisäistä liikennettä  (30 %
) tai K
ärkö-
lästä  alkavaa  ta
i  sinne päättyvää  liikennettä  (35 %). 
 U
lkoisen läpikulkevan liikenteen osuus  on 35 %. 
 S
uurim
m
at läpikulkevat liikennevirrat 
ovat Lam
m
ilta  ja
 K
o
ske
lta
  pääkaupunkiseu-
dulle. 
P
ohjoisessa haastattelupisteessä (K
ärkölän 
kirkonkylässä) K
ärkölästä alkavasta  ja
  päät-
tyvästä liikenteestä  90 %
  suuntautuu H
äm
een 
lääniin (pääosin K
oskelle, Lahteen, H
ollolaan  ja Lammille). Uudenkylän haastattelupisteessä 
K
ärkälästä lähtevästä  ta
i  sin
n
e
 p
ä
ä
ttyvä
stä
  liikenteestä 
 3
/4
  suuntautuu U
udenm
aan lää-
niin, pääkaupunkiseudulle, M
äntsälään  ja
  O
n-
m
attilaan.  
V
iikonloppuisin (perjantai, sunnuntai) liikenne  on 1 ,3.. .1 ,6-kertainen arkiliikenteeseen 
 verrat-
tuna. 
Liikenneonnettom
uudet 
V
uosina  1987-91  m
aantiellä  295  tapahtui  5
2
  poliisin tietoon tullutta onnettomuutta. Niistä 
 1 6  johti loukkaantumiseen 
 ja
  yksi ku
o
le
m
a
a
n
. 
Taulukossa  1
 o
n
  esitetty tieosittain onnetto-
m
uustiheydet (henkilövahinko-onnettom
uuksien 
m
äärä tiekilom
etriä kohden vuodessa)  ja
  on-
nettom
uusasteet  (henki lövahi nko-onnettom
uuk-
sien m
äärä  100  m
ilj. ajoneuvokilom
etriä  koh-
den vuodessa). H
äm
een läänin seututeillä 
onnettom
uustiheys oli vuonna  1990  keskim
ää-
rin  0,16  ja onnettom
uusaste  23,0.  N
äihin lukui-
hin verrattuna m
aantien  2
9
5
  keskim
ääräistä 
vaarallisem
m
at tieosuudet ovat  L
e
va
n
  nolla  sekä Järvelän 
 ja K
ärkölän  kirkonkylän välillä. 
Taulukko  1
.  V
u
o
sin
a
  1
9
8
7
-9
1
  tap
ah
tu
n
eet 
o
n
n
etto
m
u
u
d
et tieo
sittain
. K
eskim
ääräistä 
vaara Ilisem
m
a  t  osuudet varjostettu. 
Tieosa /KVL  
Yhteen- 
Louk- 
Kuol- 
O
nnetto- 
O
nnet - 
sä 
kaantu- 
leet 
m
uus 
tom
uus 
neet  
tiheys" 
aste 2  
ii 740 
5 
4 
-  
028 
84,7  
Levanto  
21840 
5 
1 
-  
0,04 
13,4  
H
ongisto-M
arttila  
3/840 
3 
1 
-  
0,03 
10,1  
M
arttila-lautatarha  
4/ 2600 
4 
-  
1 
0,05 
5,0  
Järveä
-Kt 54 
5/1800 
18 
5  
-  
0,27 
41,0 
Kt 54-Käricölä  kk  
6/790 
9 
2  
-  
0,09 
30,7  
Kärkölä kk-H
uljala  
7/ 790 
8 
2  
-  
0,09 
3,2 
H
uljala-Vt  12  
Yhteensä  
52 
16 
1 
0,09 
24,2 
1)  henkilövahinko-onnettornuuksien  m
äärä kilom
etriä kohden vuodessa 
henkilövahinko-onnettom
uuksien m
äärä  100  m
ilj. ajoneuvokilom
etriä  kohden 
vuodessa 
Taulukossa  2
 o
n
  esitetty onnettom
uuksien 
jakautum
inen eri onnettom
uustyyppeihin. Y
lei-simmät onnettomuusluokat 
 o
liva
t yksittä
is-, 
nisteäm
is-, kohtaam
is-  ja polkupyöräonnetto-
m
uudet.  
Taulukko  2
.  V
u
o
sin
a
  1987-91  tapahtuneiden 
onnettom
uuksien tyypit. 
O
nnettom
uus- 
tyyppi 
Y
hteensä 
(kpl) 
H
enkilävahin
-koon johtaneet 
M
oottoriajon.onn.  
24 
2  
Y
ksittäisonn.  
18 
8  
K
evytllikennoonn.  
7 
6  
E
läinonn,  
3 
1  
Y
hteensä  
52 
17 
3
.5
 Y
m
p
äristäo
lo
t  
A
lueen yleiskuva 
S
uunnittelualue  kuuluu eteläiseen havum
et-
sävyöhykkeeseen. M
aaperäl  le
 o
n
 o
m
i  naista 
S
alpausselän  ja sii  hen  liittyvien pitkittäisharju-
jen sora-  ja hiekkam
uodostum
at.  S
alpausselkä 
kulkee alueen poikki lounaasta koilliseen,  har-
jujaksot  taas luoteesta kaakkoon. K
alliopaljas-
tum
ia  o
n
  lähinnä alueen eteläosissa, m
issä 
jääkauden jälkeisen huuhtoutu m
isen vaikutuk-
set ovat voirnakkaim
pia. Laaksoissa  ja painan-
teissa  on siltti-  ja savikerrostum
ia.  
A
lueen m
aastonm
uodot ovat vaihtelevia.  K
or-
keuserot  vaihtelevat  alle  +80 m
etnistä Levan
- 
nolla  yli  +160 m
etniin H
uljatassa. Levannon  ja
 
H
ongiston  alueilla  o
n
  laajoja peltolakeuksia, 
joista  osa  on  kuivattuja järviä. M
arttilan  ja K
är- 
kölän  kirkonkylän välillä m
aasto  on pienipiir-teistä mäkimaata. Huljalan seudulla korkeus- 
vaihtelut ovat voim
akkaita  ja
  m
elko suunipiir-
teisiä. 
S
uunnittelualueen  m
erkittävim
m
ät ym
pänis- 
tökohteet  on  esitetty luvun  4  kuvissa  18  ja  19. 
Luonnonolot  
Luonnonsuojelu  n  ka
n
 n
a
lta
  m
e
rkittä
vim
m
ä
t 
kohteet ovat alueen lukuisat hiekka-  ja
  sora-
m
uodostum
at, joista  o
sa
  kuuluu S
alpaussel-
kään. S
uurin  osa  on  kuitenkin luoteen-kaakon 
suuntaisia pitkittäisharjuja. 
S
irkkosuo  ym
päristöineen  on  m
erkittävä luon-
non arvokohde.  S
en  arvo perustuu säilyneen 
suoluonnon  ja
  vanhan m
etsäluonnon suoje-
luun. A
lue  on seudullisesti  arvokas kokonai-
suus. 
S
antam
äen  ke
to
 se
kä
 U
u
sikylä
n
 ke
to
 o
va
t 
paikallisesti m
erkittäviä ketoluonnon seuranta- 
kohteita. 
P
ohjavesi 
N
ykyinen  tie
  kulkee viidellä yhdyskuntien  ye
-
denhankin  nalle  tä
rke
ä
llä
 p
o
h
ja
ve
sia
lu
e
e
lla
  (Saari, 
 M
arttila-H
ongisto, S
irkkovierunm
äki, 
S
upinm
äki  ja K
ukonkoivu-H
atsina).  Lisäksi  tie 
ku Ikee  kandella vedenhankintaan soveltuvalla 
pohjavesialueella ( Levanto-V
asaraisennum
m
i  ja Kukkurmäki-Koninlähde). 
 S
uunnittelun  ka
n
-
nalta  m
e rkitykse Ii  si  m
  m
ät pohjavesialueet  ovat 
pääasiassa Järvelän taajam
an eteläpuolella. 
P
ohjavesialueet sijoittuvat suu nnittelualueelle 
siten, että niiden kiertäm
inen täysin  on  m
uiden 
suun nittelutavoitteiden toteutu m
iseksi vaikeaa. 
K
ärkölän  kunnan M
arttilan vedenottam
o  o
n
  suunnittelun kannalta ongelmallisin. Kukkurmä-kl-Kon 
 n  lähteen pohjavesialueella sijaitsevalla  Kon nlähteellä 
 sa
a
tta
a
 tu
le
va
isu
u
d
e
ssa
 o
lla
 
m
erkitystä yhdyskuntien vedenhankinnalle. 
N
ykyisen tielinjauksen pohjoispään tuntum
assa  on 
 suunnitteilla uusia vedenottohankkeita.  L
i-
säksi tie  ylittää P
äijänne
-tunnelin.  K
oska tielin-
jaus ei pohjoispäässä m
uutu nykyisestä, ei 
näihin kohdistu uusia vaikutuksia.  
K
uva  14.  U
udenkylän  kulttuurim
aisem
aa. 
M
aa
nt
ie
n  
2
9
5
  p
ar
an
ta
m
in
en
 v
äl
ill
ä 
Le
va
nt
o 
 -
 H
u
ij
al
a,
 Y
le
is
su
u
n
n
it
el
m
a 
LA
H
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E
D
O
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11
  
M
ai
se
m
a  
ja
  k
ul
ttu
ur
ip
er
in
tö
 
M
ai
se
m
al
ta
an
  s
uu
n 
ni
tte
lu
al
ue
  o
n 
 v
ai
ht
el
ev
aa
 
m
äk
im
aa
ta
.  S
e  
si
jo
itt
uu
 E
te
lä
is
en
 v
ilj
el
ys
eu
du
n 
 ja 
 K
es
ki
-H
äm
ee
n 
vi
lje
ly
-  
ja
 jä
rv
is
eu
du
n  
vä
li-
se
lle
 a
lu
ee
lle
. H
ar
ju
t  j
a 
se
lä
nt
ee
t  r
aj
aa
va
t s
eJ
-
ke
äs
ti 
m
ai
se
m
aa
. M
ai
se
m
an
 p
er
us
ta
so
 m
uo
-
do
st
uu
 jo
ko
 a
la
vi
st
a 
so
is
ta
  ta
i  j
är
vi
st
ä,
 jo
tk
a  
on
  usein kuivattu pelloiksi. Maaston vaihtelevuu-
de
n 
ta
ki
a 
m
er
ki
ttä
vä
  o
sa
  p
el
lo
is
ta
 s
ija
its
ee
 
ku
m
pu
ile
vi
ss
a 
la
ak
so
is
sa
  ja
  ri
nt
ei
llä
. 
S
uu
nn
itt
el
ua
lu
ee
lla
  o
n  
us
ei
ta
 s
eu
du
lli
se
st
i a
r-
vo
kk
ai
ta
 k
ul
ttu
ur
im
ai
se
m
ak
ok
on
ai
su
uk
si
a,
 
ku
te
n 
H
on
gi
st
on
, M
ar
tti
la
n,
 U
ud
en
ky
lä
n  
ja
  H
y-
vä
ne
ul
an
  a
lu
ee
t. 
K
är
kä
lä
n 
ki
rk
on
ky
lä
n 
ym
pä
-
ris
tä
ss
ä  
on
  k
ol
m
e 
m
er
ki
ttä
vä
ä 
m
ai
se
m
ak
ok
o-
na
is
uu
tta
: M
yl
ly
ky
lä
n,
 Is
on
-S
at
tia
la
n 
 ja
  K
irk
on
-
ky
lä
n 
ku
ltt
uu
rim
ai
se
m
at
. 
K
ul
ttu
ur
im
ai
se
m
ak
ok
on
ai
su
uk
si
en
  a
rv
oa
 li
sä
ä 
ra
ke
nn
us
-ja
  k
ul
ttu
ur
i h
is
to
ria
llis
es
ti 
ar
vo
kk
ai
de
n 
ra
ke
nn
uk
si
en
 s
ija
in
ti 
m
ai
se
m
a-
al
ue
en
 k
es
ke
i-
si
llä
 p
ai
ko
ill
a,
 k
ut
en
 H
el
ka
la
 U
ud
es
sa
ky
lä
ss
ä  
ja
  Toivomäki Järvelässä. Kärkälän kirkonkylän 
al
ue
el
la
  o
n  
us
ei
ta
 k
ul
ttu
ur
ih
is
to
ria
lli
se
st
i  a
rv
ok
- 
K
uv
a  
15
.  S
a/
II
/a
n 
ti/
a/
ta
  a
va
ut
uu
 la
aj
at
 n
äk
ym
ät
 
K
är
kö
lä
n 
ki
rk
on
ky
lä
n 
et
e/
äi
se
en
 k
ul
tt
uu
ri
m
al
-
se
m
aa
n.
 
ka
ita
  ra
ke
nn
uk
si
a  
ja
  n
iid
en
 y
m
pä
ris
tö
jä
,  m
m
.  Huovilan tila 
 ja
  p
ui
st
o,
 K
är
kö
lä
n 
ki
rk
ko
 s
ek
ä 
S
ui
va
la
n 
ka
rta
no
. 
M
aa
nt
ie
  2
95
 o
n  
os
a  
ke
sk
ia
ja
lta
 p
er
äi
si
n 
ol
e-
va
a,
 H
ol
lo
la
n  
ja
  P
or
vo
on
 v
äl
is
tä
 k
ul
ku
yh
te
yt
tä
.  Tie 
 s
ija
its
ee
 m
on
in
 p
ai
ko
in
 v
ie
lä
 a
lk
up
er
äi
se
s-
sä
 m
aa
st
ok
äy
tä
vä
ss
ää
n.
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Ku
va
  1
6.
  M
aa
nt
ie
  2
95
 o
n  
sä
ily
ny
t 
hy
vi
n 
ke
s-
ki
ai
ka
is
es
sa
 m
aa
st
ok
äy
tä
vä
ss
ää
n.
 K
ar
tt
ao
te
 
te
ok
se
st
a 
"K
u
n
in
ka
an
 k
ar
ta
st
o 
S
u
om
es
ta
  1776-1805". 
 
K
yl
äy
ht
ei
sö
t  j
a  
as
um
in
en
 
S
uu
nn
itt
el
ua
lu
ee
n  
ky
lä
t o
va
t t
iiv
iis
ti 
ra
ke
nn
et
-
tu
ja
, e
rit
yi
se
st
i a
lu
ee
n 
et
el
äo
si
ss
a.
 P
oh
jo
is
ee
n 
m
en
tä
es
sä
 k
yl
ät
yy
pp
i m
uu
ttu
u 
av
oi
  m
e 
m
m
ak
si 
-  m
yö
s 
m
aa
st
on
m
uo
do
t m
uu
ttu
va
t s
uu
rp
iir
te
i-
se
m
m
ik
si
. R
ak
en
nu
ks
et
 s
ija
its
ev
at
 y
le
en
sä
 
ku
m
pa
re
id
en
 la
ki
al
ue
ill
a  
ta
i m
et
sä
nr
eu
no
is
sa
, 
ha
rju
rin
te
id
en
 a
la
os
is
sa
.  
Jä
rv
el
än
 ta
aj
am
a  
on
  a
lu
ee
n 
m
er
ki
ttä
vi
n 
as
u-
tu
sk
es
ku
s,
 jo
ss
a  
on
  n
oi
n  
25
00
  a
su
ka
st
a.
  T
ie
  toimii taajaman pääväylänä etelästä poh-
jo
is
ee
n,
  ja
  s
e  
ku
lk
ee
 n
oi
n  
3,
5  
ki
lo
m
et
rin
  m
at
-
ka
lla
  J
är
ve
lä
n 
po
ik
ki
. T
aa
ja
m
ak
uv
a  
on
  h
aj
an
ai
-
ne
n  
ja
  o
si
tta
in
 s
el
ki
yt
ym
ät
än
. T
ie
til
a 
ke
vy
tli
i-
ke
nt
ee
nv
äy
lin
ee
n  
on
  le
ve
ä.
 T
ie
tä
 p
ar
an
ne
tti
in
 
Jä
rv
el
äs
sä
  1
 9
60
-lu
vu
lla
. L
in
ja
us
 s
iir
ty
i p
oi
s 
pe
ri 
nt
ei
se
ltä
 p
ai
 k
al
ta
an
, m
i n
kä
 jo
hd
os
ta
 ta
aj
a-
m
an
 o
m
al
ei
m
ai
su
us
  o
n  
ka
do
nn
ut
. 
K
är
kö
lä
n  
ki
rk
on
ky
lä
 s
ijo
itt
uu
 S
al
pa
us
se
lä
ltä
 
lä
ht
ev
än
 p
itk
itt
äi
sh
ar
ju
n  
ja
 m
or
ee
ni
se
lä
nt
ee
n  v
äliselle kannakselle. Keskiajalta periytyvän 
ky
lä
n 
ra
ke
nn
uk
se
t m
uo
do
st
av
at
 ti
iv
iin
 ry
hm
än
 
m
aa
nt
ie
n 
m
ol
em
m
in
 p
uo
lin
. 
M
uu
t k
yl
ät
 o
va
t p
ie
ni
ä.
 L
ev
an
no
n 
ky
lä
 s
ijo
itt
uu
 
pä
äo
si
 It
aa
n 
tu
tk
itt
av
ie
n 
va
i h
to
eh
to
je
n 
vä
lis
e  
Ile
  
Ku
va
  1
7.
  M
ar
tt
ila
n 
ky
/ä
ä 
vu
on
na
  1
90
6.
..  
al
ue
el
le
,  v
ai
n  
os
a  
as
ut
uk
se
st
a  
jä
ä  
tie
n 
va
ik
u-
tu
sp
iir
iin
. H
on
gi
st
on
  j
a
  M
ar
tti
la
n 
ky
lä
t o
va
t 
m
el
ko
  ti
 h
eä
st
i  r
ak
en
ne
ttu
ja
  v
an
  h
oj
a 
m
aa
la
i  s
ky
-
liä
,  j
oi
de
n 
ra
ke
nn
uk
se
t s
ijo
itt
uv
at
 a
iv
an
 ti
en
 
va
rte
en
. U
us
ik
yl
ä  
on
 h
aj
an
ai
se
m
pi
,  j
os
ki
n  
se
n  vanha asutus Tie
nmutkassa muodostaa yhä 
tii
vi
in
 k
es
ku
ks
en
. 
H
ul
ja
la
n  
ky
lä
ä 
ym
pä
rö
iv
ät
 la
aj
at
 p
el
to
au
ke
at
.  Sen 
 ra
ke
 n
 n
uk
se
t  s
ija
its
ev
at
 lo
iv
ar
i n
te
i  s
en
 k
um
-
pa
re
en
  la
el
la
 m
el
ko
 ti
iv
iis
ti.
 
El
in
ke
in
ot
oi
m
in
ta
  
Jä
rv
el
ää
 lu
ku
un
ot
ta
m
at
ta
 m
aa
ta
lo
us
  o
n  
su
un
-
ni
tte
lu
al
ue
en
 m
er
ki
ttä
vi
 m
pi
ä 
el
in
ke
in
oj
a.
 M
aa
-
ta
lo
us
 p
er
us
tu
u 
pä
äo
si
n 
vi
lja
nv
ilj
el
yy
n,
 o
si
tta
in
 
m
yä
s 
ka
rja
nh
oi
to
on
. M
on
in
 p
ai
ko
in
 m
aa
til
oj
en
 
ra
ke
nn
uk
se
t s
ijo
itt
uv
at
 h
is
to
ria
lli
se
n 
tie
n 
er
i 
pu
ol
ill
e,
 m
ik
ä 
ai
he
ut
ta
a 
ha
itt
oj
a 
til
oj
en
 to
im
in
-
na
lle
.  H
ai
tta
 k
or
os
tu
u 
lii
 k
en
ne
m
ää
rie
n 
ka
sv
a-
es
sa
. 
S
uu
nn
ite
lta
va
  ti
e 
on
  e
rit
yi
se
n 
tä
rk
eä
 J
är
ve
lä
ss
ä  ja Koske
lla 
 s
ija
its
ev
an
 s
ah
at
eo
lli
su
ud
en
 to
i  m
in
-
na
lle
. J
är
ve
lä
ss
ä  
si
ja
its
ev
a 
K
os
ki
se
n 
O
y  
o
n
  alueen suurin työnantaja 
 ja
  m
er
ki
ttä
vi
n 
te
ol
li-
ne
n 
tu
ot
an
to
la
ito
s.
 
. .  
.ja
  v
uo
nn
a  
19
93
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M
aantien  295  paran
tam
in
en
 välillä Levan
to - H
u
ijala, Y
leissu
u
n
n
itelm
a 
LA
H
TÖ
TIE
D
O
T  
K
aavoitus  ja m
aankäyttö 
K
ärkälän  kirkonkylästä  ja Järvelästä  on  tehty 
osayleiskaavat (vuonna  1986)  sekä rakennus- 
kaavoja. P
äijät-H
äm
een seutusuun  nitel m
assa  (1988) 
 m
a
a
n
tie
  2
9
5
 o
n
  e
site
tty se
u
tu
-
tietasoisena yhteystarpeena kulkevaksi  e
m
.  taajamien itäpuolelta, Uudenkylän 
 ja  M
arttilan 
länsipuolelta sekä H
ongiston  ja  Levan non  poh-
joispuolelta. K
irkonkylältä pohjoiseen seutukaa-
vassa esitetty linjaus noudattaa tien nykyistä 
m
aastokäytävää. Itä-U
udenm
aan seutusuun  ni-
telm
assa  (1988) on  m
yös varauduttu tien oi-
kaisuun Levannolla.  
M
el utarkastel  ut 
M
elutarkastelut  o
n
  vaihtoehtojen vertailussa 
tehty seuraavalla tavalla: 
•  kaikissa vaihtoehdoissa m
ääriteltiin yhteis-
pohjoism
aisesti hyväksytyllä tieliikennem
elun 
laskentam
allilla  55 dB
A
:n m
eluvyöhykkeen  leveys vuodelle 
 2010 ennustetulla liikenteellä 
• asukaslukukartoista,  jotka kuvaavat asuk-
kaiden nykyistä m
äärää, laskettiin liikenne-
m
eluvyähykkeelle jäävien asukkaiden luku-
m
aara. 
V
aihtoehtojen vertailussa esitetyt asukasluvut 
kuvaavat siis, kuinka m
onta tien tuntum
assa 
nykyisin asuvaa henkilöä jäisi eri vaihtoehtojen 
m
eluvyähykkeelle vuodelle  2010 ennustetulla 
liikennem
äärällä. 
M
eluvyähykkeen  leveys suu nnittelualueella 
vaihteli m
aastonm
uodoista  ja  tien tasauksesta 
riippuen  110  m
etristä  190  m
etriin. Liikennem
e-
lualueet m
ääriteltiin poikkileikkauksittain. M
ää-
rittelyssä otettiin huom
ioon tien korkeusasem
a  ja 
 m
aaston m
uodot.  
3.6  M
aaperä-  ja  p
o
h
jao
lo
su
liteet 
S
uunnittelualueen pohjaolosuhteet  vaihtelevat 
pienipii rtei sesti. S
avipohjaiset alavat alueet 
vuorottelevat m
oreeni-kalliokum
pareiden kans-
sa m
uutam
an sadan m
etrin pituisina jaksoina. 
M
aanpinnan korkeuserot  alavien painanteiden 
ja kum
pareiden  välillä ovat tyypillisesti  5...25  metriä. 
A
lavissa painanteissa hienorakeisen  m
aa-ai-
neksen, saven  tai siltin,  paksuus  on syvim
m
il-
lään 5...15  m
etriä. K
um
pareiden huipulla  on  melko usein kalliopaljastumia, etenkin suunnit-
telualueen eteläosassa. K
um
pareiden  ja pai-
nanteiden välialuei Ila hum
uskerroksen  alapuo-
lella  on m
oreenia,  hiekkaa  tai  soraa. 
R
akentam
isen kannalta hankalim
pia ovat pak-
sut turvekerrokset  ja syvät savikot.  P
aksujen 
turvekerrosten kohdalla tiepohja joudutaan 
usein vahvistam
aan kalliilla paaluilla  ja laatalla,  koska turpeen syrjäytymisestä pohjaantäytössä 
ei ole varm
uutta eikä  turve  m
yöskään anna 
riittävää sivutukea paalui  ile.  Y
leensä m
aa-ai - 
nes pehm
eiköilläki  n on  suhteellisen sitkeää, 
joten m
aapohjan kantavuus  o
n
  kohtalainen. 
P
itkäaikaisen kuorm
ituksen johdosta m
aapoh-jassa 
 voi kuitenkin syntyä haitallisia painum
ia, 
joiden pitäm
iseksi kohtuullisina tiellä tarvitaan 
pohjanvahvitustoi m
enpiteitä. 
A
lustavien m
aaperätutkim
usten perusteella tien 
rakentam
isen kannalta huonoin kohta  on M
art-
tilan kylässä Likosuolla, jossa  10  m
etrin pak-
suisen savikon päällä  on  noin  5  m
etriä turvet-
ta. M
uualla m
aaperä  o
n
  tien rakentam
isen 
kannalta m
elko tavanom
aista.  
3.7  Työryhm
än asettam
at tavoitteet 
H
ankkeen työryhm
ä asetti työn alussa seuraa-
vat tavoitteet: 
Lilkenteelliset  tavoitteet 
•  parantaa tien liikennöitävyys-  ja
 tu
rva
lli-
suustasoa  vastaam
aan seututielle asetettu-
ja laatutavoitteita korjaam
alla  yl lätyksel listä 
ja pienipiirteistä  geom
etriaa  ja
 ko
h
e
n
ta
-maila tien rakenteellista kuntoa 
- nopeustavoitteena  80 km
/h,  taajam
issa  50-60 km/h 
- näkem
ätavoitteena  30 %
 tiepituudesta 
300 m
 (kohtaam
isnäkem
ä) 
•  tehostaa tien verkollista asem
aa seututienä 
järjestäm
ällä kytkennät m
uuhun tieverk-
koon tarkoituksenm
ukaisesti ; sujuvoittaa 
etenkin yhteyttä valtatielle  4
  ja
  sam
alla 
m
yös O
rim
attilan kautta jatkuville seudul-
lisille yhteyksille itäiselie U
udellem
aalle 
•  parantaa ajoneuvoiiikenteen liikenneturvalli-
suutta 
•  parantaa kevytliikenteen liikenneym
päristöä  ja 
 liikenneturvallisuutta. 
Y
m
päristölliset  tavoitteet  
S
  pohjavesien piiaantum
isriskin m
inim
ointi 
I
  luonnonsuojeluilisesti  arvokkaiden alueiden  ja 
 kokonaisuuksien säilyttäm
inen 
•  välttää tien varteen pitkän ajan kuluessa 
kehittyneiden arvokkaiden kulttuurim
aise-
m
akokonaisuuksien rikkoutum
ista  
S
  välttää kyiäkokonaisuuksien pirstoutum
ista  
S
  tuottaa alueella tärkeälle m
aatalouselinkei-nolle 
 m
andollisim
m
an vähän haittaa pyrki-
m
ällä turvaam
aan  ti lojen  toi m
i ntaedellytys-ten 
 jatkum
inen  
I
  suunnitella tekniset ratkaisut ym
päristölle 
koituvien haittojen lieventäm
iseksi (tarvit-
tavat pohjavesisuojaukset, m
elusuojaus-
tarve, m
aastonm
uotoilu). 
T
aloudelliset tavoitteet 
•  toi m
enpide-ehdotusten liikennetaloudelli nen 
kannattavuus  
S
  elinkeinoeläm
än, erityisesti puutavarateol-
lisuuden, toim
intaedellytysten turvaam
inen 
parantam
alla kuljetusyhteyksiä. 
Y
hdyskunta-  ja
  al uerakennetta  koskevat 
tavoitteet 
•  tukea K
ärkölän  ja K
osken  kuntien kehitys-
m
andollisuuksia parantam
alla saavutetta-
vuutta etenkin pääkaupunkiseudun suun-
taan. 
S
uunnitelm
an laatim
ista koskevat 
tavoitteet 
•  noudattaa avointa  ja
 vu
o
ro
va
iku
tte
ista
 
suunnittelutapaa,  jossa suunnittelun aikana 
neuvotellaan asianosaisten kanssa m
ah-
dollisista ratkaisuista  
S
  tuoda esille eri vaihtoehtojen vaikutukset 
toi  m
en pidepäätöksen  perustaksi  
S
  m
ääritellä tien sijainnille yleispiirteinen 
aluevaraus, johon m
uu m
aankäytön suun-
nittelu voi tukeutua 
•  selvittää rakentam
isvaiheiden ku reellisyys-
järjestys. 
M
aa
nt
ie
n 
 2
9
5
  p
ar
an
ta
m
in
en
 v
äl
ill
ä 
Le
va
n
to
  -
 H
u
lj
al
a,
 Y
le
is
su
u
n
n
it
el
m
a 
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T
U
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K
IT
U
T
 V
A
IH
T
O
E
H
D
O
T
  
A
lu
st
a
va
n
 t
a
rk
a
st
e
lu
n
 p
e
ru
st
e
e
lla
 k
a
rs
itt
lin
 s
e
u
ra
a
va
t 
va
ih
to
e
h
d
o
t  
4.
  T
U
TK
IT
U
T 
V
A
IH
TO
E
H
D
O
T 
Lä
ht
ök
oh
ta
na
 o
li 
tu
tk
ia
 
•  k
ok
o  
vä
lil
le
 v
ai
ht
oe
ht
o 
 0
+
  e
li 
tie
n 
pa
ra
nt
am
i-
ne
n 
ny
ky
is
es
sä
 k
äy
tä
vä
ss
ä 
• 
et
el
äp
ää
ss
ä 
Le
va
nn
on
, H
on
gi
st
on
,  
M
ar
tti
la
n 
 ja 
 U
ud
en
ky
lä
n 
oh
itt
av
ia
  v
ai
ht
oe
ht
oj
a.
 
T
yö
n 
al
us
sa
 la
ad
itt
iin
 e
hd
ot
uk
si
a 
va
ih
to
eh
do
ik
-
si
, j
oi
st
a 
al
us
ta
va
n 
va
ik
ut
us
ta
rk
as
te
lu
  n
  p
er
us
-
te
el
la
 v
al
itt
iin
 li
nj
au
ks
et
 ta
rk
em
pa
an
 v
er
ta
ilu
un
. 
K
ai
kk
i t
ut
ki
tu
t v
ai
ht
oe
hd
ot
  o
n
  e
si
te
tty
 k
uv
is
sa
  18 
 ja
  1
9,
  jo
ih
in
 li
sä
ks
i  o
n
  m
er
ki
tty
 s
uu
nn
itt
el
un
 
ka
nn
al
ta
 tä
rk
eä
t y
m
pä
ri 
st
ök
oh
te
et
. A
lu
st
av
an
 
va
ik
ut
us
ta
rk
as
te
lu
n 
pe
ru
st
ee
lla
 k
ar
si
tu
t v
ai
  h-
to
eh
do
t  
o
n
  e
si
te
tty
 k
uv
is
sa
 o
hu
el
la
 v
iiv
al
la
  j
a
  lopullisessa vertailussa olleet vaihtoehdot pak-
su
lla
.  
4.
1  
A
lu
s
ta
v
a
t 
v
a
ih
to
e
h
d
o
t  
ja
  n
iid
e
n
 
ka
rs
in
ta
 
S
u
u
n
n
itt
e
lij
a
t 
la
a
tiv
a
t 
a
lu
st
a
vi
a
 v
a
ih
to
e
h
to
ja
 
se
kä
 ty
ör
yh
m
äs
sä
 e
si
in
 tu
lle
id
en
 n
äk
ök
ul
m
ie
n 
et
tä
 k
an
sa
la
is
ilt
a 
 ja
  e
tu
ry
hm
ilt
ä 
 s
aa
tu
je
n 
ka
n-
na
no
tto
je
n 
po
hj
al
ta
. 
Le
va
nn
ol
la
  tu
tk
itt
iin
 n
yk
yi
se
n 
tie
n 
pa
ra
nt
am
is
en
  (0+) 
 li
sä
ks
i v
ai
ht
oe
ht
oa
  L
i,
  jo
ka
 o
ik
ai
se
e 
su
o-
ra
an
 m
aa
nt
ie
lle
  1
40
  O
rim
at
til
an
 ti
en
 li
itt
ym
ää
n.
 
V
ai
ht
oe
hd
on
  L
i  m
uo
do
st
am
is
en
 p
er
us
te
en
a 
ol
i 
te
ho
st
aa
 k
yt
ke
nt
ää
 v
al
ta
tie
lle
  4
.  
H
on
gi
st
os
sa
  t
u
tk
itt
iin
 v
a
ih
to
e
h
d
o
n
  0
+
  li
sä
ks
i 
oh
itt
av
ia
 v
ai
ht
oe
ht
oj
a 
H
O
l  
ja
  H
0
2
.  
H
O
l  
o
n
  lähin mandollinen nykyisen tien ongelmakoh -dan 
 k
ie
rt
ä
vä
 v
a
ih
to
e
h
to
. 
V
a
ih
to
e
h
to
a
  H
0
2
  suositteli valtaosa kyläläisistä. 
M
ar
tti
la
an
 tu
tk
itt
av
ia
 v
ai
ht
oe
ht
oj
a 
m
uo
do
st
ui
 
vi
is
i (
M
1,
M
2,
M
3,
M
4  
ja
  0
+
),
  k
os
ka
 k
yl
äl
äi
st
en
 
nä
ke
m
yk
se
t l
in
ja
uk
si
st
a 
ol
iv
at
 h
yv
in
 r
is
tir
iit
ai
si
a.
 
N
yk
yi
se
n 
tie
n 
pa
ra
nt
am
is
es
ta
ki
  n
 (
0+
)  
tu
tk
itt
iin
 
us
ei
ta
 a
la
va
ih
to
eh
to
ja
. K
yl
än
 k
au
ka
a 
ki
er
tä
vä
 
va
ih
to
eh
to
  M
l  v
as
ta
a 
lä
hi
nn
ä 
se
ut
uk
aa
va
ss
a 
es
ite
tty
ä 
si
ja
in
tia
. L
is
äk
si
 v
ai
ht
oe
hd
on
  M
l  m
uo
-
do
st
am
is
en
 p
er
us
te
en
a 
ol
i p
oh
ja
ve
si
al
ue
id
en
 
ki
er
tä
m
in
en
. L
äh
in
tä
 k
yl
än
 o
hi
tta
va
a 
lin
ja
us
ta
  (M4) on 
 tu
tk
itt
u 
ai
ka
is
em
m
is
sa
 s
uu
nn
ite
lm
is
sa
.  M2 
 ja
  M
3
  s
yn
ty
iv
ät
 n
äi
de
n 
va
ih
to
eh
to
je
n 
vä
lii
n 
et
si
ttä
es
sä
 m
an
do
lli
si
a 
m
aa
st
ok
äy
tä
vi
ä.
 M
ar
tti
  -  
Ia
n  
ky
lä
ko
ko
uk
se
n  
ka
nn
an
ot
to
 o
li 
en
si
si
ja
is
es
ti 
ny
ky
is
en
 ti
en
 p
ar
an
ta
m
in
en
  t
ai
  k
yl
än
 k
ie
rt
äm
i-
ne
n 
m
an
do
lli
si
m
m
an
 k
au
ka
a.
 V
ar
si
na
is
ia
  lm
-
ja
us
eh
do
tu
ks
ia
  e
i s
aa
tu
. 
U
ud
es
sa
ky
lä
ss
ä  
tu
tk
itt
iin
 v
ai
ht
oe
hd
ot
 U
i  ,
  U
2
, 
U
3  
ja
  0
^
.  N
äi
st
ä 
U
i j
at
ku
u 
tä
ys
in
 u
ut
en
a 
tie
lin
-jana 
 s
uo
ra
an
 J
är
ve
lä
n 
et
el
äp
uo
le
lle
 la
ut
at
ar
-han 
 m
u
tk
a
a
n
 a
st
i.  
U
2
  k
ie
rt
ä
ä
 k
yl
ä
n
, 
m
u
tt
a
 
pa
la
a 
ny
ky
is
en
 ti
en
 k
äy
tä
vä
än
 e
nn
en
 K
irk
ko
- 
m
äk
eä
.  
U
3
  s
is
äl
tä
ä 
pa
hi
m
pi
en
 m
ut
ki
en
 o
ik
ai
su
-
ja
  ja
  ti
he
im
pi
en
 a
su
tu
sk
oh
tie
n 
oh
itt
am
is
ia
.  
O
sa
  kyläläisistä puolsi nykyisen tien parantamista 
 ja
 
os
a  
ky
lä
n 
ki
er
tä
m
is
tä
  t
ai
  ly
hy
itä
 o
ik
ai
su
ja
. 
La
ut
at
ar
ha
n  
ja
  J
är
ve
lä
n 
 v
äl
is
en
  k
ev
yt
lii
ke
nn
e
-väylän siirtämistä tien länsipuolelle 
 t
a
i  k
o
ko
  tien siirtämistä länteen nykyiseltä paikalta tut-
ki
tti
in
 a
su
kk
ai
de
n 
eh
do
tu
ks
es
ta
. 
Lo
pp
uo
su
ud
el
la
 J
är
ve
lä
st
ä 
H
ul
ja
la
an
  p
a
ra
n
-nustoi menpiteet 
 s
ijo
itt
u
va
t 
p
ä
ä
o
si
  n
  n
yk
yi
se
n
 
tie
n 
kä
yt
äv
ää
n  
(=
  v
ai
ht
oe
ht
o 
 0
+
).
  A
in
oa
st
aa
n 
H
ev
on
oj
al
la
, K
är
kö
lä
n 
ki
 r
ko
nk
yl
än
 e
te
lä
pu
ol
el
-
la
, 
tu
tk
itt
iin
 ly
h
yt
tä
 o
n
g
e
lm
a
ko
h
d
a
n
 o
h
itu
st
a
  (Si). 
 J
är
ve
lä
n 
 ja
  K
är
kö
lä
n 
 k
irk
on
ky
lä
n 
vä
lin
en
 
ke
vy
tll
ik
en
ne
vä
yl
ä 
si
jo
ite
tti
in
 ti
en
 it
äp
uo
le
lle
, 
ko
sk
a 
si
el
lä
  o
n
  e
ne
m
m
än
 a
su
tu
st
a,
  j
a
  k
ev
yt
- 
vä
yl
ä 
so
ve
ltu
u 
tie
n 
itä
pu
ol
el
le
 p
ar
em
m
in
 s
ek
ä 
ta
aj
am
ie
n 
vä
lil
lä
 e
ttä
 k
irk
on
ky
lä
ss
ä.
 
H
ul
ja
la
n  
ky
lä
ss
ä 
tu
tk
itt
iin
 v
ai
ht
oe
hd
on
  0
+
  li
sä
k-
si
 k
yl
ä
n
 o
h
itt
a
vi
a
 v
a
ih
to
e
h
to
ja
 H
U
1
, 
H
U
2
  j
a
  HU3. 
 
A
lu
st
av
an
 v
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M
aantien  2
9
5
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aran
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u
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K
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5.1  V
aih
toeh
tojen
  jaksottainen  vertailu
 
S
euraavassa  o
n
  tarkasteltu tutkittujen vaih-
toehtojen vaikutuksia liikenteeseen, ym
päris-
töön  ja  talouteen vertailujaksottain. E
teläpääs
-sä 
 jaksot kulkevat kylittäin, koska vaihtoehtojen 
vertailu painottui eri kylissä eri asioihin. P
aikal-
liset olosuhteet  ja  kylien om
inaispiirteet vaikut-
tivat m
yös voim
akkaasti vaihtoehtojen m
uodos-
tum
iseen. 
M
aantien eteläpää  o
n
  n
y
k
y
is
in
 liik
e
n
-
nöitävyydeltään  koko  tien huonoin osuus. S
iksi 
liikenteel  listen  tavoitteiden toteutum
inen edel-
lyttää raskaam
pia toim
enpiteitä kuin m
uilla 
tieosuuksilla. 
LEV
A
N
TO
  
Levannolla  tehtävä tieverkollinen valinta 
Levannolla  tarkasteltiin nykyisen tien paranta-
m
ista (vaihtoehtoa  0+
)  sekä uutta linjausta  (Li)  maantielle 
 140  O
rim
attilan tien liittym
ään. Vaih-
toehdossa  0
+
  tien suuntausta parannetaan  80 km/h 
 n
o
p
e
u
d
e
n
 e
d
e
llyttä
m
ä
lle
 ta
so
lle
.  Li 
 täyttää geom
etrialtaan  80... 100 km
/h
 n
o
-peustason. 
Levannolla  vaihtoehtojen  0+
  ja  L
i  m
erkittävin 
liikenteellinen ero  on  niiden tieverkollisessa yh-
distävyydessä valtatielle  4  ja  O
rim
attilan kautta 
jatkuville seudullisille yhteyksille itäiselle U
u-
dellem
aalle. V
aihtoehdossa  0
+
  liikenne  jä
ä
  nykyiselle reitille. Etelään suuntautuva liikenne 
kulkee edelleen vanhan Landentien (m
t  140)  kautta Mäntsälän pohjoisesta liittymästä 
 m
oot-toriväylälle. 
 V
aihtoehto  L
i  tarjoaa suoran  ja
  sujuvan reitin moottoriväylälle 
 O
n  m
atti  Ian  erita-
soliittym
ästä.  
V
aihtoehdon  Li  suora kytkentä päätieverkkoon 
vastaa  K
osken ja K
ärkölän  kuntien asettam
ia 
tavoitteita. 
V
aihtoehto  L
i  täyttää m
uutkin liikenteelli  set  tavoitteet paremmin kuin 
 0+
,  koska uusi linjaus 
voidaan rakentaa korkeatasoise m
m
aksi. V
aik-
ka nykyinen  tie
  saadaan geom
etniaa paran-
tam
alla vastaam
aan seututielle asetettuja ta-
voitteita,  jä
ä
  sille kuitenkin useita liikennetur-
vallisuutta heike ntäviä asutus-  ja m
aatalousli  it-tymiä. 
P
ohj avedet  ratkaisevassa asem
assa 
V
aihtoehto  0+
  kulkee nykyisen tien lailla poh-
javesialueella  3,4  kilom
etrin m
atkalla, josta  2,8  kilometriä 
 on  varsinaista pohjaveden m
uodos-
tum
isaluetta. Tielaitoksen ohjeiden perusteella 
(liikennem
äärä, pohjavesialueen käyttö, m
aa-
peräolosu hteet) vai htoehdossa  0+
  pohjavesi - 
suojauksen tarve  o
n
  harki nnanvaraista.  V
ai  h-toehto 
 L
i  se
n
  sijaan kiertää pohjavesialueet. 
V
aihtoehto  0
+
  aiheuttaa suojauksesta huoli-
m
atta suurem
m
an  riskin  pohjaveden laadulle 
kuin  L
i  -  V
aihtoehdossa  0+
  ensisijainen suo-
jaustarve  on
  S
aaren pohjavesialueella  (1-alue 
m
aantien  i  40  liittym
ässä). 
Luonnonolot  
V
aihtoehto  0+
  noudattaa nykyistätielinjaa, joka 
kulkee paikallisesti arvokkaalla V
asaraisen
-nummen harjualueella. Tasauksen ja linjauk-
sen  m
uutokset saattavat m
uuttaa paikallisesti 
harjuluon  non  kasvuedellytyksiä.  V
aihtoehto  Li  ei aiheuta muutoksia arvokkaille luontokoh-
teille, m
utta  se
  m
uodostaa kuitenkin uuden 
aukon leikkaam
alla m
etsäistä selännettä noin  600 
 m
etrin m
atkalla. 
M
aisem
alliset m
uutokset kohtuullisia 
V
asaraistennum
m
en harjualueen eteläpää  on  maiseman kannalta arvokas, 
 ja  nykyinen tielin
-ja 
 istuu harjum
aisem
assa hyvin. V
aihtoehto  0+
  sivuaa harjua 
 600  m
etrin m
atkalla. M
aisem
al-
linen haitta  o
n
  kohtalaisen lievä,  jo
s  m
etsän 
reunavyöhyke jätetään ehjäksi. 
V
aihtoehdossa  L
i  Levannon  laaja peltoaukea 
leikkautuu  1 ,2  kilom
etrin m
atkalla. M
aisem
alli-
nen m
uutos ei kuitenkaan ote  kovin  m
erkittävä, 
koska tien tasaus  o
n
  lähellä pellon pintaa. 
M
aantien  140  läheisyydessä tien leikkauksesta 
aiheutuu m
aisem
alle haittaa, vaikka leikkaus ei 
näykkään  kovin  kauas. 
-
"
 	
I
l
.
'  
'\  
0
+
/'
  \ 
	
\ 	
Suositeltava  V
E
  
..m
 	
Tutkittu  ja
  vertailtu  V
E
  
	
: 	
- 	
A
lustavan vertailun  
	
5 	
perusteella karsittu  V
E
  
0 	
1km  
Kuva  20.  Vaihtoehdot Levannolla.  
K
yläyhteisö  ja  asum
inen 
Levannon  kylä
n
 p
ä
ä
o
sa
  jä
ä
  kum
m
assakin 
vaihtoehdossa välittöm
ien vaikutusten ulkopuo-
lelle. 
V
aihtoehdossa  0
+
  tasauksen  m
uutokset  ja
 
linjauksen  oikaisu saattavat m
uuttaa joidenkin 
tien läheisyydessä olevien talojen lähipii  nä.  Liikenteen haitat kohdistuvat nykyisen tien 
varrella olevalle asutukselle. 
V
aihtoehdossa  L
i  asum
isviihtyisyys  nykyisen 
tien varrella paranee, kun liikenne siirtyy pois. 
N
ykyinen  tie
 jä
ä
  yksitylstieksi.  V
aihtoehto  L
i  aiheuttaa jonkin verran estevaikutusta kylän 
yhteyksille pohjoiseen. 
M
aatalous 
V
aihtoehto  L
i  leikkaa peltoaluetta  1 ,2  kilom
et-
nin  m
atkalla. N
oin puolella tästä osuudesta 
m
aanom
istajat ovat itse toivoneet tien siirtoa 
tähän kohtaan. V
aihtoehto  0+
  aiheuttaa  vain
  vähäisiä muutoksia maatalouden toi mi ntaedel-
lytyksiin. 
A
sukkaiden m
ielipiteet 
Levannolla  m
ielipiteet jakautuvat kum
m
allekin 
vaihtoehdolle.  O
sa  kyläläisistä vastustaa uutta 
tielinjaa, jotta yhtenäisten peltojen  ja
  m
e
t-
säalueiden pirstoutu m
iselta  vältyttäisiin . Paikal-Ii 
 neri pienvi Ijelijäyhdistys ja m
etsästysseura  puoltavat myös nykyisen tien parantamista. 
M
aanom
istajat, joiden alueella  L
i  kulkee noin 
puolet  koko  pelto-osuudesta, ovat ehdottaneet 
tunvallisem
paa  ja pohjavesialueet ohittavaa  uutta linjausta. Muutakin kyläläisiltä tuli myö-
hem
m
in  kannanotto vaihtoehdon  L
i  puolesta. 
S
iinä todettiin nykyisen tien parantam
isen 
olevan turhaa,  jos  m
yöhem
m
in kuitenkin  p
ää-
dytään  uuteen oikaisevaan vai htoehtoo  n.  
M
aa
n
ti
en
  2
9
5
  p
a
ra
n
ta
m
in
e
n
 v
ä
li
ll
ä
 L
e
va
n
to
  -
 H
ui
ja
la
, Y
le
is
su
un
ni
te
lm
a 	
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M
er
ki
ttä
vi
m
m
ät
 v
ai
ku
tu
ks
et
 L
ev
an
no
lla
 
Ta
vo
ite
/v
ai
ku
tu
s  
V
E
  L
i  
V
E
  0
+
  
VE
  0
  
V
er
ko
lli
se
n 
 a
se
m
an
 te
ho
st
am
in
en
, 
pä
ät
ie
ve
rk
on
 p
ar
em
pi
 s
aa
vu
te
tta
vu
us
 
ta
vo
itt
ei
de
n 
m
uk
ai
ne
n 
ei
 to
te
ud
u 
ei
 to
te
ud
u 
S
eu
tu
tie
n 
la
at
ut
av
oi
tte
et
  
hy
vä
 ta
so
 
ko
ht
al
ai
ne
n 
ta
so
 
ei
 tä
yt
y 
T
ur
va
lli
su
us
 
pa
ra
ne
e 
hu
om
at
ta
va
st
i 
pa
ra
ne
e 
jo
nk
in
 v
er
ra
n 
he
ik
ke
ne
e 
ny
ky
is
es
tä
 
P
oh
ja
ve
si
en
  s
uo
je
lu
 
•
 pv
-a
lu
ee
lla
  (
m
) 
•
 m
uo
do
st
um
is
al
ue
el
la
  (
m
) 
ei
 p
ila
an
tu
m
is
ris
ki
ä 
-  -  
su
oj
au
ks
is
ta
 h
uo
lim
at
- 
ta
 p
ila
an
tu
m
is
ris
ki
  
3 
40
0 
2 
80
0 
pi
la
ar
itu
m
is
ris
ki
  
su
ur
in
 
3 
40
0 
2 
80
0  
M
ai
se
m
a 
m
uu
ttu
u 
en
ite
n,
 m
uu
to
k-
 
se
t  k
oh
tu
ul
lis
ia
 
ha
rju
al
ue
en
  r
eu
na
ss
a 
vä
hä
is
iä
 m
uu
to
ks
ia
 
ei
 m
uu
to
st
a 
 
A
su
kk
ai
ta
 m
el
ua
lu
ee
lla
  (
5
5
 d
B
A
) 
7 
12
 
12
  
V
ilj
el
y 
pe
lto
al
ue
el
la
  1
,2
 k
m
  
m
uu
to
ks
et
 v
äh
äs
iä
 
ei
 m
uu
to
ks
ia
 
R
ak
en
nu
sk
us
ta
nn
uk
se
t (
M
m
k)
  
7,
9 
10
,9
 
- 
H
O
N
G
IS
TO
 
H
on
gi
st
os
sa
 ti
ng
itt
äv
ä  
ta
so
st
a  
ta
i  ohitettava kylä 
H
on
gi
st
on
  ja
ks
ol
la
  o
n
  k
ak
si
 p
ää
va
ih
to
eh
to
a:
 
ny
ky
is
en
 ti
en
 p
ar
an
nu
s  
0
+
  j
a
  k
yl
än
 o
hi
tta
va
 
va
ih
to
eh
to
  H
0
2
,  
jo
lla
  o
n
  p
ai
ka
lli
si
a 
al
av
ai
h-
to
eh
to
ja
. V
ai
ht
oe
ht
o 
 0
+
  e
de
lly
ttä
ä 
ky
lä
n 
ko
h-
da
lla
  6
0
 k
m
/h
  n
op
eu
sr
aj
oi
tu
ks
en
.  
H
0
2
 o
n
  mitoitettu nopeudelle 
 8
0 
km
/h
.  
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  0
+
  li
ik
en
ne
 k
ul
ke
e 
ny
ky
is
en
 ti
en
 
ta
pa
an
 k
yl
än
 lä
pi
  ja
 p
ih
ap
iir
ie
n 
 h
al
ki
. A
ht
ai
n 
os
uu
s  
jä
ä  
ny
ky
is
el
le
en
. T
ie
lle
  j
ää
  to
nt
ti-
  ja
 y
k-
si
ty
is
tie
lii
tty
m
iä
,  j
o
is
sa
  o
n
  h
uo
no
t n
äk
em
ät
. 
Li
itt
ym
iä
 e
i v
oi
da
 m
er
ki
ttä
vä
st
i p
ar
an
ta
a.
  T
ur
-
va
lli
su
us
ris
ki
t  e
iv
ät
 n
op
eu
sr
aj
oi
tu
ks
es
ta
 h
uo
li-
m
at
ta
ka
an
 p
oi
st
u.
 O
ng
el
m
at
 p
ah
en
ev
at
 li
ik
en
-
te
en
 k
as
va
es
sa
,  
ja
  k
yl
ä  
jä
ä
  li
ik
en
te
en
 p
ul
lo
n-
ka
ul
ak
si
. 
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t
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7
a
.
i
i
.
•
  
M
l 
/
  
M
2
 
H
0
2
 
0+
  
N
O
l  
S
u
o
si
te
lt
a
va
  V
E
  
••
."
 —
 	
T
u
tk
it
tu
  ja
  v
e
rt
a
ilt
u
  V
E
  
A
lu
st
av
ar
l  v
e
rt
ai
lu
n
 
p
e
ru
st
e
e
lla
 k
a
rs
it
tu
  y
E
  
0 	
1k
m
  
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  H
0
2
  li
ik
e
n
n
e
 o
h
itt
a
a
 k
yl
ä
n
, 
jo
llo
in
 n
yk
yi
ne
n  
ti
e  
vo
i n
yk
yi
se
llä
än
 jä
äd
ä  
p
al
-
ve
le
m
aa
n  
as
ut
us
ta
 y
ks
ity
is
tie
nä
. L
iik
en
te
el
le
 
oh
itt
av
a 
va
ih
to
eh
to
  o
n  
su
ju
va
m
pi
,  n
op
ea
m
pi
  ja
  turvallisempi kuin 
 0
+
.  
Po
hj
av
es
i 
V
ai
ht
oe
ht
o  
0
+
  k
u
lk
e
e
 n
yk
yi
se
n
 t
ie
n
 t
a
vo
in
 
po
hj
av
es
ia
lu
ee
lla
  1
 ,
7
  k
ilo
m
et
rin
 m
at
ka
lla
  j
a
  pohjaveden muodostumisalueella 
 1
 ,2
  k
ilo
m
et
-
n
fl 
 m
at
ka
lla
. V
as
ta
av
at
 m
at
ka
t v
ai
ht
oe
hd
os
sa
  H02 
 o
va
t  
1
,0
 k
m
  ja
  0
,9
 k
m
.  M
ol
em
m
at
 v
ai
h-
to
eh
do
t k
ul
ke
va
t p
oh
ja
ve
si
al
ue
el
la
  ja
  a
ih
eu
tta
-
va
t s
ite
n  
ris
ki
n  
po
hj
av
ed
en
 la
ad
ul
le
. V
ai
ht
oe
h-
do
ss
a  
H
0
2
  r
is
ki
  o
n
  jo
nk
in
 v
er
ra
n 
pi
en
em
pi
, 
ko
sk
a  
se
n 
po
hj
av
es
ia
lu
ee
lla
  k
ul
ke
m
a 
m
at
ka
  o
n  lyhyempi . Talousvesi ka
ivot sijaitsevat pääosi 
 fl
  
ny
ky
is
en
 ti
en
 v
ar
re
ss
a.
  R
is
ki
n
  v
äh
en
tä
m
is
ek
si
 
ku
 m
m
al
 le
ki
  n  
va
ih
to
eh
do
l  l
e  
eh
do
te
ta
an
  r
ak
e 
n
-nettavaksi suojaus, 
 jo
 Il
oi
  n  
ny
ky
ti 
la
nt
ee
se
en
  verrattuna pohjavesiin kohdistuva riski joka 
 ta
-
pa
uk
se
ss
a  
vä
he
ne
e.
  
Le
va
nn
ol
la
  s
uo
si
te
lla
an
 v
ai
ht
oe
ht
oa
  L
i  
V
er
ta
ilu
n 
pe
ru
st
ee
lla
 ty
ör
yh
m
ä 
su
os
itt
el
ee
 
va
ih
to
eh
do
n  
L
i  
va
lin
ta
a 
se
ur
aa
vi
n 
pe
ru
s-
te
in
: 
•  
L
i  
ky
tk
ee
 m
aa
nt
ie
n  
2
9
5
  v
ai
ku
tu
sa
lu
ee
n  tehokka
asti valtatiehen 
 4
  
• 
se
ut
ut
ie
yh
te
ys
  O
rim
at
til
an
 s
uu
nt
aa
n 
sa
a-
da
an
 ja
tk
uv
ak
si
 
•  
L
i  e
i k
ul
je
 p
oh
ja
ve
si
al
ue
ill
a.
 
K
uv
a  
2
1
.  
Le
va
n
n
o
lla
  t
ie
  o
ik
ai
st
aa
n
 s
u
or
aa
n
 	
K
uv
a  
22
.  V
ai
ht
oe
hd
ot
 H
on
gi
st
os
sa
. 	
K
uv
a  
23
.  
H
on
g
is
to
ss
a 
 r
ak
en
nu
ks
et
 r
aj
oi
tt
av
at
 
m
aa
nt
ie
lle
  1
40
  O
ri
m
at
til
an
 li
itt
ym
ää
n.
 	
ny
ky
is
en
 t
ie
n 
pa
ra
nt
am
is
ta
. 
M
erkittävim
m
ät vaikutukset H
ongistossa 
Tavoite/vaikutus  
V
E
  H
0
2
  
V
E
  0+  
V
E
  0 
S
eututien laatutavoitteet  
hyvä taso 
välttävä taso,  60 km
/h  rajoitus 
ei täyty 
T
urvallisuus 
paranee huom
attavasti 
ei m
erkittävää 
parannusta 
heikkenee nykyisestä 
A
sum
inen 
.  asukkaita m
elualueella  (55 dB
A
) 
.  liikenteen vaikutukset asutukselle 
0 
asum
isviihtyisyys  paranee 
7 
liikenne haittaa asutusta 
7 
liikenne haittaa asutusta 
P
ohjavesien  suojelu 
.
 pv-alueella  (m
) 
.
 m
uodostum
isalueella  (m
) 
riski pienin 1 000 
900 
riski olem
assa 
1 700 
1 200  
riski suurin 1 700 
i  2
0
0
  
M
aisem
a 
T
uom
im
äki leikkaantuu  
ei m
uutoksia 
ei m
uutoksia 
V
iljely 
leikkaa peltoa  300 m
  
m
uutokset vähäisiä 
ei m
uutoksia 
R
akennuskustannukset (M
m
k)  
9,5 
7,8 
-
  
iI 	
M
aantien  295  parantam
inen välillä Levanto - H
uijala, Y
leissu
u
n
n
itelm
a  
V
A
IH
TO
E
H
TO
JE
N
 V
A
IK
U
TU
K
S
E
T  JA
  V
E
R
TA
ILU
 
K
yläyhteisö  ja
  asum
inen 
P
ääosa H
ongiston kylästä sijoittuu nykyisen 
tien tuntum
aan. V
aihtoehto  H
0
2
  kiertää kylän 
pohjoispuolelta. V
aihtoehto  0±  sen  sijaan kul-
kee nykyisen tien käytävässä asutuksen  ja  tila- 
keskusten pihapii rien poikki haitaten niiden 
toim
intoja. Turvattom
uus, estevaikutus  ja  m
elu- 
haitta ovat vaihtoehdossa  0+  suurem
m
at kuin 
kylän ohittavassa vaihtoehdossa  H
0
2
.  H
aitat 
korostuvat, kun  Ii ikennem
äärät  tiellä kasvavat. 
V
aihtoehto  H
0
2
  rajoittaa kylän suoria yhteyk-
siä itäpuolisille m
etsäalueille, m
utta  se  säilyttää 
kuitenkin kylän pääosin yhtenäisenä. 
M
aisem
a 
H
ongiston  arvokas kulttuurim
aisem
akokonai-
suus säilyy m
elko hyvin kum
m
assakin vaih-
toehdossa. T
uom
im
äen leikkautum
i nen vai  h-
toehdossa H
02  aiheuttaa visuaalista haittaa - 
m
äen m
uoto m
uuttuu. M
aastonm
uotoilulla  ja
 
viim
eistelyllä  haittaa voidaan lieventää. 
V
aihtoehto  0
+
  sijoittuu nykyisen tien m
aasto- 
käytävään,  ja
  se  aiheuttaa m
aisem
allisia hait-
toja lähinnä pihaplirien kasvillisuudelle. V
ii-
m
eistely-  ja istutu stoi m
enpitel  n  haittoja voidaan 
lieventää. 
M
aatalous 
V
aihtoehdossa  H
0
2
  p
e
lto
a
la
a
 m
e
n
e
te
tä
ä
n
 
noin  300  m
etrin m
atkalla. V
aihtoehto  0+
  ei  al-
heuta  m
e
rkittä
viä
 m
u
u
to
ksia
 m
a
a
ta
lo
u
d
e
n
 
toi m
intaedellytyksii  n ,  tosi  n  m
aatalouden haitat 
ovat kylän rakenteesta johtuen riippuvaisia lii-
kennem
äärien kasvusta. K
asvavat liikenne- 
m
äärät vaikeuttavat kulkuyhteyksiä pelloille. 
K
yläläisten m
ielipiteet 
H
ongistossa  oltiin lähes yksim
ielisiä siitä, että 
kylä  o
n
  ohitettava. K
yläläiset suunnittelivat 
sopivan linjauksen  (H
0
2
)  p
a
ika
n
 yh
d
e
ssä
. 
M
yöhem
m
in tuli kaksi kannanottoa linjauksen 
siirtäm
isestä jonkin verran länteen päin, jotta  tie 
 kulki  si m
andolli si m
m
an  pitkälti m
etsässä.  Li njauksen 
 tarkka paikka selvitetään jatkosuu  n-
nittelussa.  
H
ongisto suositellaan  ohitettavaksi  vaihtoehdolla 
 H
02  
T
yöryhm
ä suosittelee vaihtoehdon  H
0
2
  valintaa jatkosuunnitteluun, koska: 
.  nykyisen tien parantam
inen ei m
erkittä-
västi vähennä liikenteen ongelm
ia 
.  kyläläiset ovat päässeet lähes yksim
ieli-
syyteen vaihtoehdon linjauksesta. 
M
A
R
TTI  LA
  
M
arttilassa tutkittiin vaihtoehtoina nykyisen tien 
parantam
ista  0
+
  ja
  ko
lm
e
a
 kylä
n
 o
h
itta
va
a
 
vaihtoehtoa (M
3A
, M
3B
,  M
4).  A
lustavan sel-
vityksen perusteella todettiin, että ym
päristöl-
lisesti hyväksyttävässä vaihtoehdossa  0+
  a
h
- 
tam
 ydinkylä on  jätettävä nykyiselleen  ja
  ase-
tettava sille  6
0
 km
/h
  nopeusrajoitus. K
ylän 
reuna-aluei  Ila  Ii njausta  paran netaan  siten, että  se 
 tä
yttä
ä
  8
0
 km
/h
  nopeuden vaatim
ukset. 
O
hittavat vaihtoehdot täyttävät  80 km
/h m
itoi-
tusnopeuden.  
K
ylän läpi vai ohi 
Liikenteel  listen  vaikutusten  kan nalta  m
e
rkit-
tävintä  on,  m
ennäänkö kylän läpi  (0+)  vai ohi. 
O
hittavat vaihtoehdot ovat keskenään lilken-
teellisesti lähes sam
an arvoisia.  
U2 	
: 	
•:  
u
i 	
--- - 
—
  _s 
I  
_
(
  
: 11  
'. 	
M
4 	
•----- 	
,  
3A
 	
0+  
M
3
B
  
M
l 
M2  
S
uositetava  V
E
  
.....-  T
u
tk
ittu
  ja  ve
rta
iltu
  V
E
  
A
lu
sta
va
n
 ve
rta
ilu
n
 
p
e
ru
ste
e
lla
 ka
rsittu
  V
E
  
0 	
1km
  
Kuva  24.  T
utkitut vaihtoehdot  M
arW
iassa. 
M
aa
nt
ie
n  
29
5  
pa
ra
nt
am
in
en
 v
äl
ill
ä 
Le
va
nt
o 
-  
1-
lu
ija
la
, Y
le
is
su
un
ni
te
lm
a 	
19
  
V
A
IH
TO
E
H
TO
JE
N
 V
A
IK
U
TU
K
S
E
T 
 J
A
  V
E
R
TA
IL
U
 
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  0
+
  li
ik
en
ne
 k
äy
ttä
ä 
ny
ky
is
tä
 
tie
tä
. T
ur
va
lli
su
us
 e
i n
op
eu
sr
aj
oi
tu
ks
es
ta
 h
uo
li-
m
at
ta
 p
ar
an
e,
 k
os
ka
 ti
el
le
  j
ää
  r
un
sa
as
ti 
lii
tty
-
m
iä
. K
ap
ea
lla
 k
yl
än
ra
iti
lla
 k
äv
el
y  
ja
  p
yö
rä
ily
 
kä
y 
en
tis
tä
 v
aa
ra
lli
se
m
m
ak
si
 li
ik
en
te
en
 li
sä
än
-
ty
es
sä
. 
O
hi
tu
sv
ai
ht
oe
hd
oi
ss
a 
 p
ää
os
a 
lii
ke
nt
ee
st
ä 
si
ir-
ty
y 
po
is
 k
yl
än
 k
es
ke
ltä
. N
yk
yi
se
lle
 ti
el
le
  j
ä
ä
  ainoastaan asutuksen liikenne 
 ja
 r
as
ka
s  
lii
ke
n-
ne
 p
oi
st
uu
. R
au
ha
lli
se
lla
 k
yl
än
ra
iti
lla
 k
ev
yt
lii
-
ke
 n
te
e  
n  
ol
os
uh
te
et
 m
uu
ttu
va
t h
uo
m
at
ta
va
st
i 
ny
ky
is
tä
 p
ar
em
m
i k
si
. T
ie
jä
rje
st
el
yi
  I 
lä  
sa
ad
aa
n 
m
yö
s 
K
ou
ku
nm
aa
n 
 ja
 L
u
h
tik
yl
ä
n
  s
u
u
n
n
a
n
 
lii
ke
nn
e 
po
is
 a
ht
aa
st
a 
yd
in
ky
lä
st
ä.
 
O
hi
tta
vi
st
a  
va
ih
to
eh
do
is
ta
  M
4 
on
  ly
hy
in
  ja
 g
eo
-
m
et
ria
lta
an
 p
ar
as
,  m
ut
ta
 s
iin
ä  
on
  ru
ns
aa
m
m
in
 
lii
tty
m
iä
 k
ui
n  
M
3-
va
ih
to
eh
do
is
sa
. M
3A
 o
n 
in
-
ja
uk
se
lta
an
  ja
 li
itt
ym
äj
är
je
st
el
yi
  It
ää
n 
va
i h
to
eh
-toa M3B 
 p
ar
em
pi
. 
u
i 
. —
 . 
/ 
/
 
M
3
B
  
M
l 
M
2
  
S
uo
si
te
lta
va
  y
E
 	
P
oh
ja
ve
de
no
tta
m
o 
T
ut
ki
ttu
  ja
  v
er
ta
ilt
u 
 V
E
 	
IlI
llI
llI
llI
llI
 	
P
oh
ja
ve
si
al
ue
en
  r
aj
a 
 
A
lu
st
av
an
 v
er
ta
ilu
n 	
P
oh
ja
ve
de
n  
m
u
o
d
o
st
u
m
is
- 
pe
ru
st
ee
lla
 k
ar
si
ttu
  V
E
 	
al
ue
en
  r
aj
a  
0 	
1k
m
 
Ku
va
  2
5.
  K
ai
kk
i v
er
ta
ilt
a  
va
t  v
ai
ht
oe
hd
ot
 k
ul
ke
-
va
t 
po
hj
a 
ve
si
al
ue
ill
a.
 S
uo
si
te
lta
va
 M
3A
 k
ie
rt
ää
 
ve
de
no
tt
am
on
 k
au
im
pa
a.
 
Po
hj
av
es
i k
ys
ym
yk
se
t k
or
os
tu
va
t 
N
yk
yi
ne
n  
tie
  s
ek
ä 
ka
ik
ki
 p
ar
an
ta
m
is
va
ih
to
eh
-dot 
 s
ija
its
ev
at
 p
oh
ja
ve
si
al
ue
el
la
 (l
uo
kk
a  
I).
  E
ni
-
te
n 
po
hj
av
es
ia
lu
ei
ta
 h
al
ko
o  
M
4  
ja
  v
äh
ite
n  
M
3-
 
va
ih
to
eh
do
t. 
E
ri 
va
ih
to
eh
to
je
n 
po
hj
av
es
ia
lu
ee
l -la 
 ja
  p
oh
ja
ve
de
n 
m
uo
do
st
um
is
al
ue
el
la
 k
ul
ke
-mat 
 m
at
ka
t  o
n  
es
ite
tty
 s
eu
ra
av
an
 a
uk
ea
m
an
 
ve
rta
i l
ut
au
 lu
ko
ss
a.
 
V
ai
ht
oe
ht
o  
M
4
  a
ih
eu
tta
a 
su
ur
im
m
an
  r
is
ki
n
  Martti 
 Ia
n 
ve
de
no
tta
m
ol
le
. M
3
-v
ai
 h
to
eh
do
t e
iv
ät
 
to
de
nn
äk
öi
se
st
i v
ai
ku
ta
 o
tta
m
on
  v
ed
en
  la
a
-
tu
un
. V
ai
ku
tu
ks
ia
 M
ar
tti
la
n 
ve
de
no
tta
m
oo
n  
on
  tarkemmin kuvattu oheisessa teksti ruudussa. 
M
el
u 
M
el
u 
ha
ita
t o
va
t p
ie
ni
m
m
ät
 v
ai
 h
to
eh
do
ss
a 
M
3A
  ja 
 s
uu
rim
m
at
 v
ai
ht
oe
hd
os
sa
  0
+.
 M
3-
va
ih
to
eh
-
do
is
sa
 K
an
ga
st
ie
nm
äe
n  
le
ik
ka
us
 to
im
ii 
lu
on
-
no
lli
se
na
 m
el
us
uo
ja
na
 k
yl
ää
n 
pä
in
.  
M
4  
si
jo
itt
uu
 p
ää
os
in
 a
vo
im
el
le
 p
el
to
au
ke
al
le
, 
m
is
tä
 m
el
u 
ku
ul
uu
 lä
he
llä
 s
ija
its
ev
aa
n 
ky
lä
än
. 
V
ai
ht
oe
hd
on
  M
4
  m
el
u 
ha
itt
a 
ko
ro
st
uu
 k
ol
m
en
 
ka
lli
on
  a
lla
  s
ija
its
ev
an
 a
su
in
ra
ke
nn
uk
se
rt 
ko
h-
da
lla
, k
os
ka
 m
el
u 
he
ija
st
uu
 k
al
lio
st
a.
 
M
ai
se
m
a 
M
ar
tti
  Ia
n  
ar
vo
kk
aa
se
en
 k
u 
Itt
uu
 r
i m
ai
se
m
aa
n 
ko
hd
is
tu
u 
ha
ita
lli
si
a 
va
ik
ut
uk
si
a 
ka
ik
is
sa
 v
ai
h-
to
eh
do
i s
sa
. V
ai
 h
te
le
va
t m
aa
st
o  
n  m
uo
do
t, 
pe
lto
- 
ku
vi
ot
  ja
  a
rv
ok
as
 p
ie
ni
m
uo
to
in
en
 k
ul
ttu
ur
im
ai
-
se
m
a
 o
va
t 
M
a
rt
til
a
n
 k
yl
ä
n
 t
u
n
n
u
sp
iir
te
itä
. 
M
aa
st
on
 m
uo
do
t  j
a  
ra
ke
nn
us
te
n 
si
ja
in
ti 
ny
ky
i-
se
n 
tie
n 
tu
nt
u  
m
as
sa
  v
ai
ke
ut
ta
va
t v
ai
ht
oe
ht
oj
en
 
so
pe
ut
u  
m
is
ta
 m
ai
m
aa
n.
 M
ai
se
m
av
ai
ku
tu
ks
ia
  on 
 ta
rk
em
m
in
 s
el
os
te
ttu
 o
he
is
es
sa
 te
ks
tir
uu
-
du
ss
a.
 
K
yl
äy
ht
ei
sä
  ja
  a
su
m
in
en
  
K
yl
äy
ht
ei
sö
ön
  ja
 s
en
  to
im
in
to
ih
in
 v
ai
ku
tta
a 
en
i- 
te
n  
se
, 
ku
lk
e
e
ko
 t
ie
  k
yl
ä
n
 lä
p
i v
a
i  
se
n
  o
h
i. 
O
hi
tta
vi
lla
  v
ai
ht
oe
hd
oi
lla
 e
i o
le
 tä
ss
ä 
su
ht
ee
s-
sa
 m
er
ki
ttä
vi
ä 
er
oj
a:
 jo
ka
is
es
sa
  jä
ä  
pi
en
i  o
sa
  asutuksesta tien länsipuolelle. Ohittavissa 
va
ih
to
eh
do
is
sa
 ti
iv
is
 y
di
nk
yl
ä 
ku
ite
nk
in
 r
au
-
ho
itt
uu
. 
V
ai
ht
oe
ht
oj
en
 va
ik
ut
uk
se
t M
ar
tti
la
n 
ve
de
no
tt
am
oo
n 
 
M
a
rt
til
a
n
 v
e
d
e
n
o
tt
a
m
o
o
n
 k
o
h
d
is
tu
u
 s
u
u
ri
n
 r
is
ki
 
va
ih
to
eh
do
ss
a  
M
4,
  jo
ka
 k
ul
ke
e 
no
in
  4
0  
m
et
rin
 e
tä
i-
sy
yd
el
tä
 o
tta
m
os
ta
. V
ed
en
ot
ta
m
ol
le
 e
i o
le
 m
ää
ri-
te
tt
y 
su
o
ja
vy
ö
h
yk
ke
itä
, 
m
u
tt
a
  t
ie
  s
ijo
itt
u
is
i l
ä
h
i-
su
o
ja
vy
ö
h
yk
e
tt
ä
 v
a
st
a
a
va
lle
 e
tä
is
yy
d
e
lle
 .
 L
ä
h
i-
su
oj
av
yö
hy
kk
ee
n 
ta
rk
oi
tu
ks
en
a 
 o
n  
su
oj
el
la
  v
ed
en
-
ot
ta
m
oa
  m
a
a
p
e
rä
ss
ä
 t
a
p
a
h
tu
va
n
 p
u
h
d
is
tu
m
is
e
n
 
av
ul
la
 h
yg
ie
en
is
el
tä
 s
aa
st
um
is
el
ta
. T
äm
än
 v
uo
ks
i 
vy
ä
h
yk
e
 t
u
lis
i j
ä
tt
ä
ä
 m
a
n
d
o
lli
si
m
m
a
n
 lu
o
n
n
o
n
ti-
la
is
ek
si
. E
si
m
er
ki
ks
i K
är
kä
lä
n 
ku
nn
an
 J
är
ve
lä
n 
 ja
 
H
iid
en
m
äe
n 
ve
de
no
tta
m
oi
de
n 
 s
uo
ja
-a
lu
em
ää
rä
yk
-
si
ss
ä  
on
  k
ie
lle
tty
 u
us
ie
n,
 y
le
is
el
le
 li
ik
en
te
el
le
 ta
rk
oi
-
te
ttu
je
n 
te
id
en
 s
ijo
itt
am
in
en
 lä
hi
su
oj
av
yö
hy
kk
ei
lle
. 
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  M
4 
tie
  e
i o
le
 r
iit
tä
vä
n 
ka
uk
an
a 
ed
el
-
lä
 m
ai
ni
tu
n 
su
oj
au
sv
ai
ku
tu
ks
en
 a
ik
aa
ns
aa
m
is
ek
si
.  
T
ie
n  
ta
sa
us
  o
n
  v
ai
ht
oe
hd
os
sa
  M
4 
 s
uu
nn
ite
ltu
 n
iin
 
ko
rk
ea
lle
, e
tte
i n
yk
yi
st
ä 
m
aa
np
in
ta
a 
ta
rv
its
e 
le
ik
a-
ta
.  
J
o
s
  v
e
tt
ä
 jo
h
ta
vi
a
 m
a
a
ke
rr
o
ks
ia
 le
ik
a
ta
a
n
 
ot
ta
m
on
 lä
he
is
yy
de
ss
ä,
 v
irt
au
sy
ht
ey
s 
ve
de
no
tta
-
m
ol
le
 to
de
nn
äk
öi
se
st
i k
at
ke
aa
  j
a
  v
e
si
 p
u
rk
a
u
tu
u
 
le
ik
ka
uk
se
en
. V
ai
kk
a  
M
4  
vo
ita
is
iin
 to
te
ut
ta
a 
va
ik
ut
-
ta
m
at
ta
 o
tta
m
on
 a
nt
oi
su
ut
ee
n,
  s
e  
ai
he
ut
ta
a 
ku
ite
n-
ki
n 
ris
ki
nv
ed
en
ot
ta
m
on
  v
ed
en
  la
ad
ul
le
. S
uo
ja
us
to
i-
m
e
n
p
ite
is
tä
 h
u
o
lim
a
tt
a
 v
e
te
e
n
 s
a
a
tt
a
a
 k
u
lk
e
u
tu
a
 
h
a
ita
lli
si
a
 a
in
e
ita
, 
ko
sk
a
  t
ie
  k
u
lk
e
e
 n
iin
 lä
h
e
ltä
 
ot
ta
m
oa
. 
H
e
ls
in
g
in
 v
e
si
-  
ja
 y
m
p
ä
ri
st
ö
p
iir
ilt
ä
  s
u
u
n
n
itt
e
lu
n
 
a
ik
a
n
a
 s
a
a
d
u
n
 a
lu
st
a
va
n
 k
a
n
n
a
n
o
to
n
 m
u
ka
a
n
 
ve
si
p
iir
i s
u
h
ta
u
tu
u
 v
a
ih
to
e
h
to
o
n
  M
4
  k
ie
lte
is
e
st
i, 
ko
sk
a 
ris
ki
 v
ed
en
ot
ta
m
on
 tu
ho
ut
um
is
es
ta
  t
a
i 
p
i-
la
an
tu
m
is
es
ta
 o
n 
 s
uu
ri.
 
V
ai
ht
oe
hd
on
  0
+
  v
ai
ku
tu
ks
et
 v
ed
en
ot
ta
m
on
  v
ed
en
  laatuun ovat jonkin verran lievemmät kuin vaih-
to
eh
do
ss
a  
M
4
,  
ko
sk
a
  0
+
  k
ul
ke
e 
ly
hy
em
m
än
  m
a
t-
ka
n  
po
hj
av
ed
en
 m
uo
do
st
um
is
al
ue
el
la
  j
a
  s
ija
its
e
e
 
ka
ue
m
pa
na
 o
tta
m
os
ta
. 
V
ai
ht
oe
hd
oi
lla
 M
3A
  ja
 M
3B
  e
i t
od
en
nä
kö
is
es
ti 
ol
e 
va
ik
ut
uk
si
a 
ot
ta
m
on
  v
e
d
e
n
  la
a
tu
u
n
,  
jo
s 
su
o
ja
u
s
-toimenpiteet tehdään. M3A 
 o
n
  it
ä
is
tä
 p
a
re
m
p
i, 
ko
sk
a  
se
  s
ija
its
ee
 k
au
em
pa
na
 v
ed
en
ot
ta
m
os
ta
  j
a
  sijoittuu lisäksi pohjavesialueen rajavyöhykkeelle.  
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  0
+
  li
ik
en
ne
 a
ih
eu
tta
a 
tii
vi
is
sä
 
yd
in
ky
lä
ss
ä 
as
um
is
el
le
  ja
  li
ik
ku
m
is
el
le
 h
ai
tta
a 
es
te
va
ik
ut
uk
se
na
, t
ur
va
tto
m
uu
te
na
  j
a
  m
e
lu
- 
ha
itt
an
a.
 H
ai
ta
t k
or
os
tu
va
t l
iik
en
ne
m
ää
rie
n,
  ja
  erityisesti raskaan lii ke ntee 
 n  
lis
ää
nt
ye
ss
ä.
 
M
ar
tti
la
n 
ur
he
ilu
ke
nt
tä
  jä
ä  
os
itt
ai
n 
va
ih
to
eh
to
-
je
n 
M
3A
  j
a
 M
3
B
 a
lle
.  
M
e
n
e
ty
s 
o
lis
i n
ä
is
sä
 
va
ih
to
eh
do
is
sa
 k
or
va
tta
va
 la
aj
en
ta
m
al
la
 k
en
t-
tä
ä  
itä
än
 p
äi
n.
 
V
ai
ht
oe
ht
oj
en
 v
ai
ku
tu
ks
et
 m
ai
se
m
aa
n 
V
a
ih
to
e
h
to
 M
3
A
 k
u
lk
e
e
 k
yl
ä
n
 k
e
sk
e
is
e
n
 p
e
lto
- 
la
ak
so
n 
po
ik
ki
  ja
  a
ih
eu
tta
a 
K
an
ga
st
ie
nm
äk
ee
n 
 3
00
  metriä pitkän, keskimäärin 
 1
 0
  m
et
riä
 (
sy
vi
m
m
ill
ää
n 
 15 
 m
e
tr
in
)  
s
y
v
ä
n
  le
ik
ka
u
ks
e
n
. 
L
e
ik
ka
u
s 
n
ä
ky
y 
pa
rh
ai
te
n 
tie
n 
su
un
na
ss
a,
 jo
sk
in
 k
aa
rr
e 
pe
itt
ää
 s
itä
 
jo
nk
in
 v
er
ra
n.
 
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
 M
3B
 K
an
ga
st
ie
nm
äk
i l
ei
kk
aa
nt
uu
 
m
yö
s  
3
0
0
  m
e
tr
in
 m
a
tk
a
lla
 (
ke
sk
im
ä
ä
ri
n
  5
  m
e
tr
iä
 
sy
vä
  ja
 s
yv
im
m
ill
ä
ä
n
  1
0
  m
e
tr
iä
).
 L
e
ik
ka
u
s  
o
n
  hieman matalampi kuin vaihtoehdossa M3A, mutta 
ky
lä
lle
 n
äk
yv
än
 k
al
lio
n 
le
ik
ka
us
  o
n
  m
ai
se
m
al
lis
es
ti 
hä
iri
ts
ev
ä.
  T
ie
n
  ja
  a
su
tu
ks
e
n
 v
ä
lii
n
  jä
ä 
ka
lli
oh
am
-mas, 
 jo
ka
 to
is
aa
lta
 to
im
is
i s
uo
ja
na
 k
al
lio
n 
ju
ur
es
sa
 
ol
ev
al
le
 a
su
tu
ks
el
le
. 
Le
ik
ka
uk
se
t v
ai
ht
oe
hd
oi
ss
a 
M
3A
  ja
 M
3B
  s
aa
da
an
 
m
at
al
am
m
ik
si
,  
jo
s
 p
e
n
g
e
rk
o
rk
e
u
tt
a
  e
te
lä
is
e
llä
 
pe
llo
lla
 n
os
te
ta
an
. M
ai
se
m
ah
ai
tta
  jä
ä  
ku
ite
nk
in
 v
ä-
hä
is
em
m
äk
si
,  
jo
s 
p
e
lto
a
u
ke
a
  y
lit
e
tä
ä
n
 m
a
ta
la
m
-
m
aI
la
 p
en
ke
re
el
lä
  (
2-
3  
m
et
riä
).
 R
at
ka
is
u 
 o
n
  m
yö
s 
po
hj
ao
lo
su
ht
ei
de
n 
ka
nn
al
ta
 e
du
lli
se
m
pi
. 
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  M
4
  t
ie
n
 s
o
vi
tt
a
m
in
e
n
 m
a
a
st
o
n
- 
m
uo
to
ih
in
  o
n  
he
lp
om
pa
a 
ku
in
 v
ai
ht
oe
hd
oi
ss
a 
M
3A
  ja M3B, 
 m
u
tt
a
  s
e
  m
u
u
tt
a
a
 k
e
sk
e
is
tä
 p
e
lto
m
a
is
e
-
m
a
a
. 
V
e
d
e
n
o
tt
a
m
o
n
 t
a
ki
a
 t
ie
tä
 e
i v
o
id
a
 p
a
in
a
a
 
le
ik
ka
uk
se
en
 M
aj
ak
an
 r
in
te
es
sä
. T
äm
ä 
jo
ht
aa
  o
ja
-
pa
in
an
te
en
  k
oh
da
lla
 n
oi
n 
 6
  m
et
rin
 p
en
ke
re
es
ee
n.
 
P
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M
aatalous 
V
aihtoehdoissa M
3A
  ja
  0+
 jää  vähiten peltoa 
tien  alle ja  vaihtoehdossa  M
4  eniten.  T
ien  alle  jäävän peltoalan määrä 
 on  eri vaihtoehdoissa 
esitetty oheisessa vertal lutau lukossa. 
K
aikissa vaihtoehdoissa  pi rstoutuu  tilojen pel-
toja. V
aihtoehdon  M
4
  haitat kohdistuvat pää-
asiassa laidunkäytössä olevi  Ile pelloi Ile ydi nky-Iän kohdalla. 
 M
3-vaihtoehdoissa  haitta kohdis-
tuu leikkaantum
isena M
uurahaism
äen etelä-
puolella olevalle pellolle sekä K
angastienm
äen 
M
arttilaan ei löytynyt  sopuratkaisua 
M
arttilalaiset  osallistuivat suunnitteluun erittäin 
aktiivisesti. S
opu ratkaisua ei kuitenkaan löyty-
nyt. K
aikilla vaihtoehdoilla oli puolustajansa  ja  vastustajansa riippuen siitä, kenen maille vaih-
toehto sijoittui.  
M
arttilaan suositellaan vaihtoehtoa M
3A
 
Työryhm
ä katsoo, ettei vaihtoehto  0+  M
artti-
lassa  to
te
u
ta
 riittä
vä
n
 h
yvi  n liikenteellisiä  tavoitteita. Myös vaihtoehdossa 
 0+  ym
päristö- 
vaikutukset ovat m
erkittävät. O
hittava vaih-
toehto saattaisi kuitenkin ajan m
yötä  tu
lla
  ajankohtaiseksi . Ohittavista vai htoehdoista 
työryhm
ä suosittelee jatkosuunnitteluun vaih-
toehtoa M
3A
 seuraavin perustein: 
. M
3A
  sijaitsee kauim
pana vedenottam
osta  ja 
 sijoittuu pohjavesialueen rajavyöhyk-
keelle. S
iksi  se on pohjavesien  kannalta 
edullisin vaihtoehto  
S
  kyläkokonaisuus  säilyy parem
m
in ehjänä 
kuin m
uissa ohitusvaihtoehdoissa 
.  asutukselle koituu vähiten haittoja, m
elualu-
eelle  jää  vähiten asutusta 
. M
3A
  leikkaa vähiten peltoja  
S
  m
a
ise
m
a
llise
t h
a
ita
t o
va
t vä
h
ä
isim
m
ä
t. 
K
angastienm
äen leikkaus  jä
ä
  keskeisen 
kyläm
aisem
an kannalta piiloon, joten kylän 
m
aisem
an perusrakenne säilyy parem
m
in 
kuin m
uissa ohitusvaihtoehdoissa 
.  kulttuurim
aisem
a säilyy parhaiten, koska 
kylän keskeiset pellot säilyvät avoim
ina. 
M
yös m
andollisuudet kulttuurim
aisem
an 
sällym
iselle avoim
ena ovat parhaat, koska 
pieniä, ajan m
ittaan peltokäytöstä poistuvia, 
käyttökelvottom
ia peltokuvioita ei  jää. 
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DO  ,  riski  
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Kuva  26.  S
uositusvaihtoehto M
3A
  kiertää ydinkylän m
andollisim
m
an kaukaa, m
utta näköyhteys tieltä 
kylään kuitenkin säilyy. 
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U
u
destakylästä lau
tatarh
alle  nykyistä reittiä 
 
U
udenkylän jaksolle  jäi alustavan karsinnan 
jälkeen  vain  nykyisen tien käytävässä kulkeva 
vaihtoehto  0+,  jossa jyrkim
m
ät m
utkat oikais-
taan  ja korkeusasem
aa  korjataan. P
aran-
tam
isen jälkeen  tie
  täyttää liittym
äkohtia lu-
kuunottam
atta nopeuden  80 km
/h m
itoitusar -
vot. 
U
udessakylässä  nykyinen  tie
 o
n
  helpom
pi 
parantaa kuin H
ongistossa  ja  M
arttilassa, kos-
ka tieym
päristä  on  väljem
m
in rakennettu. M
er-
kittävin linjausm
uutos tulee Tienm
utkan jyrk-
kään m
utkaan. 
Liikenne  jää  nykyiselle reitille. Tienm
utkassa 
nykyinen ongelm
akohta, lähes suo rakulm
ainen 
yllätyksellinen m
utka, poistuu  ja
  tien Jinjaus 
paranee. P
aikallistien  13833 (Järventaustan P
t 
Keiturlin)  parantam
inen aloitettiin loppuvuodes-
ta  1993.  P
aikallistien liittym
ä siirtyy aikaisem
-
paa eteläm
m
äksi, m
ikä sopii hyvin m
yös tässä 
suunnitelm
assa ehdotettuihin järjestelyi  hin.  
Tielle  jää  kohtalaisen paljon yksityistie-  ja tont-
tiliittym
iä,  jotka ovat turvalli suusriski. Tilan ne 
paranee kuitenkin nykyisestä, koska hinjauksen 
parantam
isen m
yötä näkem
ät paranevat.  
Kuva  28.  U
udenkylän  jyrkkä m
utka oikastaan.  
Järvelän
 taajam
a 
K
oskisen O
y:n lautatarhan  ja K
oukunm
aan  paikallistien 
 (pt 13829) liittym
äjärjestelyt  pa-
ranevat  ja
  m
uuttuvat turvallisem
m
iksi, kun 
suun  nitel  m
an  m
ukaiset järjestelyt toteutetaan. 
Järvelän  ja lautatarhan välisen kevytliikenne
-väylän rakentaminen ajoittuu kantatien 
 5
4
  ja
  maantien 
 295 eritasoliittym
än  rakentam
isen yh-
teyteen vuosille  1994-95. 
Järvelässä  radan alitus  jää  edelleen  30  senttiä 
norm
aalia alikulkukorkeutta m
atalam
m
aksi. 
Koska alikulkukorkeuden lisääm
inen edellyttäi-
si m
erkittäviä m
uutoksia siltarakenteisiin  ja
 
syventäm
isen  aiheuttam
at hyödyt osoittautuivat 
m
elko pieniksi, siltapaikan korjaam
ista ei sisäl-
lytetty yleissuunnitelm
assa ehdotettaviin toi-
m
enpiteisi  in.  K
orkeam
m
at ajoneuvot pääsevät  radan 
 ali noin kilom
etrin päässä olevasta  ris-
teyssi  I  lasta,  joskin  se  edellyttää luvanvarai  sta  ajoa Koskisen Oy:n teollisuusalueen läpi. 
Kantatien  54 eritasoliittym
än  rakentam
isen 
yhteydessä toteutetaan Järvelän keskus-
taosuudella ainakin  osa  tässä yleissuunnitel-massa 
 esitetyistä  paran nustoi m
enpiteistä.  
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Kuva  2
9
.  Järvelän päälllttym
ä rakennetaan 
kiertoliittym
ä ks!. 
M
erkittävim
m
in liikenteelliseen toim
ivuuteen  ja  turvallisuuteen sekä taajamakuvaan vaikuttaa 
Järvelän keskustan pääliittym
ään rakennettava 
kiertoliittym
ä (liikenneym
pyrä), joka ilm
entää 
ajajalle saapum
isen taajam
aym
päristäön.  Tulo- 
haarojen m
uoto  ja kärkikolm
io  hidastavat ajo- 
nopeutta kaikilta tulosuunnilta  ja valpastuttavat  ajajan turvalliseen risteämiseen. 
Kevytliikenteen  turvallisuus paranee, kun suo-
jateiden kohdi  Ile  rakennetaan saarekkeet. 
Jalankulkija voi näin ylittää yhden ajokaistan 
kerrallaan. S
aarekkeet hillitsevät m
yös ajono-
peuksia. Varauksena ehdotetaan m
yös kevytlii-
kenneväylän jatkam
ista tien länsipuolella seu-
rakuntakeskukselta Liesniem
entielle asti. 
Yli nopeuksii  n  houkuttelevaa keskustan avaraa 
tietilaa voidaan psykologisesti kaventaa is-
tutuksilla, erilaisilla pinnoittei  ha, reunakivihlä  ja 
valaistukselha.  
M
aantien  295  ja kantatien  54 hiittym
ässä on  tapahtunut paljon onnettomuuksia. Turvallisuus 
paranee m
erkittävästi, kun eritasohiittym
ä ra-
kennetaan. 
Järvelästä K
ärkölän
  kirko
n
kylään
 
Järvelän  ja K
ärkölän  kirkonkylän välillä m
erkit-
tävi  fl  parannus kohdistuu kevytliikenteen  tur-
valhisuuteen,  kun välille rakennetaan erillinen 
kevytväylä. O
letettavasti kevyt lii kenne m
yös 
lisääntyy tällä välillä. N
ykyisin jalankulkua  ja
 
pyöräi lyä  väitetään turvatto  m
u uden  takia. 
M
yös ajoneuvoliikenteen turvallisuus paranee, 
kun m
utkia oiotaan  ja kevytlilkenteen  aiheut-
tam
at riskit poistuvat. N
opeusrajoitusta voidaan 
nostaa  80 km
/h  nykyisestä  60 km
/h.  
K
irkonkylän eteläpuolella H
evonojaila  on  jak-
son ainoa vaihtoehtotarkastelu. V
aihtoehto 0
^
  on Salhilan 
 m
äellä nykyisellä paikallaan. V
aih-
toehto  S
i  kiertää tihakeskukset länsipuoleita. 
Liikenneturvalhisuuden kannalta  S
i o
n
  parem
-
pi, koska  se  kiertää pihapiirit. V
aihtoehdossa  0+ parannustoimenpiteillä 
 ei päästä sam
aan 
turvahhisuustasoon, koska näkem
ät jäävät edel-
leen puutteelhisiksi. Liittym
iä ei voida vaihtoeh-
dossa  0
+
  karsia,  ja
  m
aantien liikenne ajaa 
edelleen pihapiirin läpi tilan päärakennuksen  ja 
talousrakennusten  välistä. 
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Kuva  30.  Vaihtoehdot H
evonojalla. Työryhm
ä suosittelee v!hreällä m
erk!ttyä vaihtoehtoa  S
i.  
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 T
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lle
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ää
  edelleen useita liittymiä, mutta niiden havaitta-
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 p
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n
 5
3
,7
  M
m
k.
 J
är
ve
lä
n 
os
uu
s 
 o
n 
9,
1  Mm
k (sisältää kevytväylän lautatarha-Järvelä, 
ke
sk
u
st
a
jä
rj
e
st
e
ly
t,
 k
e
vy
tv
ä
yl
ä
n
 t
ie
n
  l
ä
n
-
si
pu
ol
el
la
 s
eu
ra
ku
nt
ak
es
ku
ks
el
ta
 L
ie
sn
ie
m
en
-tielle 
 ja
 li
itt
ym
ä
jä
rj
e
st
e
ly
t 
ka
n
ta
tie
n
  5
4
  e
ri
-
ta
so
lu
itt
ym
äs
sä
). 
K
an
ta
tie
ltä
  5
4 
H
ul
ja
la
an
  k
us
-
ta
nn
us
ar
vi
o  
o
n
 2
6
,6
  M
m
k.
 N
äi
st
ä 
ke
vy
tv
äy
lä
 
la
ut
at
ar
ha
lta
 J
är
ve
lä
än
  j
a
 os
a  
ke
sk
us
ta
jä
rje
st
e-
lyi
 s
tä
  to
te
ut
et
aa
n 
er
ita
so
  Ii
 it
ty
m
än
  r
ak
en
ta
m
is
en
 
yh
te
yd
es
sä
 v
uo
si
na
  1
99
4-
95
. 
Ta
ul
uk
ko
on
  3
 o
n
  k
oo
ttu
 tu
tk
itt
uj
en
 v
ai
ht
oe
h-
to
je
n 
ve
rt
ai
lu
ku
st
an
nu
ks
et
. V
er
ta
ilt
av
at
 v
ai
h-
to
eh
do
t p
ai
no
ttu
iv
at
 ti
en
 e
te
lä
pä
äh
än
, m
is
sä
 
tu
tk
itt
iin
 u
se
ita
 u
ud
en
 ti
en
 li
nj
au
ks
ia
. E
te
lä
- 
pä
äs
sä
 n
yk
yi
se
n 
tie
n 
pa
ra
nt
am
in
en
 m
ak
sa
is
i  50,3 
 M
m
k.
 U
u
d
e
t 
o
h
itt
a
va
t 
lin
ja
u
ks
e
t 
m
a
k-
sa
is
iv
at
  5
3,
7.
..5
8,
7  
M
m
k.
 P
oh
jo
is
pä
äs
sä
  v
ar
-
si
na
is
ia
 li
nj
au
sv
ai
ht
oe
ht
oj
a 
 o
n  
ai
no
as
ta
an
  H
e-
vo
no
ja
lla
,  m
is
sä
 S
al
lil
an
 m
äe
n 
oh
itt
av
a 
va
ih
-
to
eh
to
  S
i  (
su
os
itu
s)
  o
n 
1 
,6
  M
m
k 
ka
ill
im
pi
 k
ui
n  0+. 
 
Ta
ul
uk
ko
  3
.  E
te
lä
pä
än
  t
ut
ki
tt
uj
en
 v
ai
ht
oe
ht
oj
en
 
ku
st
an
nu
sv
er
ta
ilu
 (
su
os
itu
sv
ai
ht
oe
ht
o 
 tu
m
m
en
-
ne
tt
u)
.  
Ja
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o 
Uu
de
t  l
iri
ja
uk
se
t  M
m
k  
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m
k 
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nt
o  
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0+
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9  
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Ho
ng
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o  
H
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7,
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M
ar
th
la
 
M
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M
3B
  
M
4 
0^
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20
,9
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Uu
sik
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0^
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0  
Yh
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en
sä
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.5
8,
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M
aantien  295  parantam
inen  väIiIlà  Levanto  H
u
ijala, Y
Ie
issu
u
n
n
te
Im
a  
V
A
IH
TO
E
H
TO
JE
N
 V
A
IK
U
TU
K
S
E
T  JA
  V
E
R
TA
ILU
  
Liiken
n
etalo
u
s 
Lilkennetaloudelliset  laskelm
at perustuvat ole-
tukseen, että parannustoim
enpiteet toteutetaan 
vuoden  2000  paikkeilla. Liiken netaloudellisen 
kannattavuuden arviolm
iseksi  on  laskettu ajo- 
kustannukset, jotka kertyvät  20  vuoden ajalta 
rakentam
isajankohdasta lähtien (vuosilta  2000-
2020).  Liikenteen arvioidaan kasvavan tielai-toksen 
 yleisen kasvukerroinennusteen m
ukai-
sesti. V
ertailua varten  on vastaavalta ajanjak-
soIta  laskettu m
yös ajokustannukset,  jo
s  tietä 
ei paranneta.  P
aran netulla  tiellä ajokustannuk-
sissa saavutetaan säästöjä. 
Liikennetaloudellista  kannattavuutta kuvataan 
säästöjen  ja  kustannusten suhteella,  nk.  hyöty-
kustannussuhteella, joka kannattavalla hank-
keella  on  suurem
pi kuin  1.  Laskelm
at  on  tehty 
tielaitoksen K
ehar  2.2
-ohjelm
alla. 
Liiken netaloudellisen  tarkastelun tulokset  to
-
dennäköisii le toteuttam
isjaksoi  ile  o
n
  e
site
tty 
taulukossa  4. Laskennailisesti  sa
a
d
a
a
n
 siis 
kannattavaksi ainoastaan kantatien  54  ja K
är- 
kölän  kirkonkylän välinen osuus.  K
o
ko
  tie
n
 
toim
enpiteiden hyöty
-kustan nussuhde  on  vas-
taavasti laskien  0,4. 
E
teläpään  tarkastelussa ajokustannusten ver -
tailuverkoissa  o
n
  m
ukana m
oottoriväylä  ja
  maantie 
 1 40  M
äntsälän pohjoiseen eritasoliit-
tym
ään asti. K
oska reitti m
oottoriliikennetien 
kautta  on 3  kilom
etriä pitem
pi kuin  0-vaihtoeh-
don  reitti m
aantien  140  kautta, häviää m
uulla 
osuudella saavutettava säästä reitin pidentym
i-
sestä aiheutuviin ajoneuvokustannuksii  n. Las-
kentam
enetelm
ällä  ei siis voida osoittaa han-
ketta taloudellisten  tu nnuslukujen  valossa  koko  osuudelta liikennetaloudellisesti kannattavaksi. 
S
äästöt eivät riitä kattam
aan investoi ntikustan-
nuksia, koska reitti ei m
erkittävästi lyhene  ja
 
liikennem
äärät  ovat kohtalaisen vähäiset. 
Taulukko  4
. Liik
e
n
n
e
ta
lo
u
d
e
llin
e
n
  k
a
n
n
a
t-
tavuus. 
Kustanouslaji 
Parannsttu  
(M
m
k) 
VE  0  (Mmk) 
Säästö  
(M
m
k) 
H
K -suhde 
Levanto  
-
 lautatarha (rak.kust.  53,7  M
m
k) 
Ajoneuvokust.  
1 28,7 
1 27,2 
-1,5 
Aikakust.  
78,5 
94,5 
16,0 
O
nri.kust.  
27,6 
27,8 
0,2 
Kp.kust.  
5,8 
6,0 
0,2  
Yhteensä  
240,6 
255,5 
14,9 
0,3 
M
elukust.  
1,0 
1,9 
0,9 
Päästökust.  
6,9 
6,4 
-0,5 
Yhteensä 1  
248,5 
263,8 
15,3 
0,3 
Kt 54  
.
 Kärkölän  kk (rak.kust.  10,3  M
m
k) 
Ajoneuvokust.  
45,1 
46,8 
1,7 
Aikakust,  
31,9 
39,7 
7,8 
O
nri.kust.  
8,1 
8,8 
0,7 
Kp.kust.  
2,5 
2,5 
-  
Yhteensä  
87,6 
97,8 
10,2 
1,0 
Päästökust.  
2,2 
2,2 
-  
Yhteensä  
89,8 
100,0 
10,2 
1,0 
Kärkölän  kk  
-
 HuIjala (rak.kust  16,3  M
m
k  I 9,2  M
m
k  vain  oi kaisut) 
Ajoneuvokust.  
47,2 
48,3 
1,1 
Aikakust,  
30,2 
34,6 
4,4 
O
rin.kust.  
9,1 
9,6 
0,5 
Kpkust.  
4,1 
4,1 
-  
Yhteensä  
90,6 
96,6 
6,0 
04/0,7 
Päästökust.  
2,6 
2,6 
-  
Yhteensä  
93,2 
99,2 
6,0 
0,410,7  
Kustannukset laskettu M
äntsälän pohjoiseen  eritasoliittym
ään  asti.  
5
.3
 S
u
o
situ
svaih
to
eh
d
o
n
 
ko
ko
n
aisvaiku
tu
kset  
S
euraavaan  on  koottu lyhyesti tässä raportissa 
suositeltavien  paran nustoim
enpiteiden koko-
naisvaikutukset.  
5.3.1 Liikenteelliset  vaikutukset 
S
eudulliset yhteydet paranevat 
V
altatiet  1
2
  ja
  4
  yhdistävän seututien liiken-
nöitävyystason nostam
inen parantaa alueen 
kuntien, etenkin  K
osken ja K
ärkölän  tavoittei-
den m
ukaisia yhteyksiä pääkaupunkiseudun 
suuntaan. 
N
ykyistä tehokkaam
pi suora kytkentä vai-
tatiehen  4 Levannolla  O
rim
attilan liittym
ässä 
takaa m
aantien  295 pääliikennevirralle  selkeän 
yhteyden päätieverkkoon. M
yös seuduliinen 
kytkentä O
nm
attilan suuntaan tulee jatkuvaksi. 
Y
hteyden liikennöitävyys paranee 
M
aantien  295 Ii iken nöitävyystaso  p
a
ra
n
e
e
 
m
erkittävästi, kun toim
enpiteet toteutaan. S
uu-
rin hyöty kohdistuu tietä käyttäväile runsaalle 
tavaraliikenteelle. 
P
arannetuile  tielle siirtyy todennäköisesti jonkin 
verran liikennettä m
uilta teiltä. H
äm
een tiepiirin 
tekem
än liikenneselvityksen m
ukaan liikenteen 
lisäys ei ole m
erkittävä, koska  tie  kulkee edel-
leen m
atkantekoa hidastavien taajam
ien (Jär-
velä  ja K
ärkölän  kirkonkylä) läpi. T
ielaitoksen 
tavoitteiden m
ukaista onkin, ettei seututielle 
siirry liikennettä korkeatasoisem
m
ilta yhteyksil-tä, 
 vaan parantam
istoi m
enpiteet tähtäävät seu-
dun yhteyksien  ja seudullisen  liikenteen olo-
suhteiden kohentam
iseen. 
T
ielle siirtyy jonkin verran sellaista raskasta 
liikennettä, joka nykyisin käyttää hitaan  ja  vai-
keasti liikennöitävän m
aantien  2
9
5
  sija
sta
 
m
uita reittejä. 
Liikenneturvallisuus  paranee 
E
tenki  n kevytliikenteen turvalli suus  paranee 
huom
attavasti  e
n
  lusten kevytliikenneväylien  ansiosta. Myös ajoneuvoliikenteen turvallisuus 
paranee, kun kevytllikenne poistuu ajoradalta. 
Linjauksen parannuksen m
yötä näkem
ät pite-
nevät. Liittym
iä  o
n
  vähem
m
än  ja
  n
ä
ke
m
ä
t 
niiden kohdalla ovat nykyistä parem
m
at. M
yös 
näm
ä seikat lisäävät liikenneturvalli suutta.  
5.3.2 Y
m
päristÖ
vaikutukset  
M
aantien  2
9
5
  parantam
isen m
erkittävim
m
ät 
ym
päristövaikutukset kohdistuvat tien eteläpää
-hän, 
 jossa tien linjaus m
uuttuu uuteen käytä-
vään. M
aisem
aa  ja luonnonym
päristöä  ajatel-
len m
uodostuu uusi haava. U
usi linjaus sopeu-
tuu kuitenkin arvokkaisiin kulttuurim
aisem
ako-
konaisuuksiin kohtalaisen hyvin  ja
  ta
rjo
a
a
 
suurelta osin m
andollisuuden nykyisen tien 
varren kulttuunhistoriallisen ym
päristön sekä 
kylien om
aleim
aisuuden säilyttäm
iselle. P
oh-
joispäässä m
erkittävi  n  m
uutos kulttuuri m
aise-
m
aan tulee H
evonojalla, m
issä tietä siirretään 
perinteisestä porttikohdasta m
aisem
assa näky-
väm
pään paikkaan rakennusten taakse. 
P
ohjavesialueiden leikkaantum
iselta  e
i vo
id
a
 
täysin välttyä. E
hdotetuilla toim
enpiteillä poh-
javesiin kohdistuva pilaantum
isriski  o
n
  k
u
i-
tenkin huom
attavasti pienem
pi kuin nykyisin. 
E
teläpäässä ehdotettu uusi linjaus kulkee vä-
hem
m
än pohjavesialueilla kuin nykyinen  tie
.  Uuden tien luiskiin rakennetaan pohjavesiä 
suojaava tiivis kerros. 
E
nnusteliikenteellä  (vuonna  201 0) m
elualueen  leveys vaihtelee maastonmuodoista 
 ja
  tie
n
 
ta
sa
u
kse
sta
 riip
p
u
e
n
  1 1 0. . .1 90  m
e
triin
  (55 dBA:n liikennemelualue on 
 m
erkitty yleis- 
karttoihin). E
teläpään uudella linjauksella  jä
ä
 
55 dB
A
:n m
eluvyöhykkeelle 14  ihm
istä eli  2
0
  ihmistä vähemmän kuin nykyisellä tiellä ennus- 
M
aa
nt
ie
n 
 2
9
5
  p
ar
an
ta
m
in
en
 v
äl
ill
ä 
Le
va
n
to
  -
 H
u
ij
a
la
, 
Y
le
is
su
u
n
n
it
el
m
a
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V
A
IH
TO
EH
TO
JE
N
 V
A
IK
U
TU
K
S
ET
  J
A
  V
ER
TA
IL
U
  
te
til
an
te
es
sa
  jä
is
i.  
T
ie
n 
po
hj
oi
sp
ää
ss
ä 
m
el
ut
i-
la
nt
ee
se
en
  e
i t
ul
e 
m
uu
to
st
a,
 k
os
ka
 p
ar
an
nu
s-
 
to
im
en
pi
te
et
 s
ijo
itt
uv
at
 n
yk
yi
se
n 
tie
n 
kä
yt
ä-
vä
än
. 
E
hd
ot
et
tu
je
n  
ra
tk
ai
su
je
n  
al
le
  jä
ä  
pe
lto
a 
yh
te
en
-
sä
 2
3  
he
ht
aa
ria
.  T
ie
n 
le
ik
at
es
sa
  p
el
to
ja
 v
ilj
el
y 
va
ik
eu
tu
u 
pa
ik
oi
n.
  T
i  l
us
te
n  
pi
 rs
to
ut
um
is
ha
itt
aa
  voidaan vähentää maanvai hdoi 
 n
.  P
ur
et
ta
va
ks
i 
eh
do
te
ttu
ja
 ra
ke
nn
uk
si
a 
 o
n 
3.
  O
sa
  r
ak
en
nu
k-
si
st
a 
vo
ita
ne
en
 ta
rv
itt
ae
ss
a 
sä
ily
ttä
ä.
 R
at
ka
is
ut
 
ta
rk
en
tu
va
t t
ie
su
u 
nn
ite
lm
av
ai
 h
ee
ss
a  
ja
 h
a
l-
tu
u 
no
tto
  ra
ja
t  j
a 
lu
 n
as
tu
st
ar
ve
  s
el
vi
äv
ät
.  
5.
3.
3  
K
aa
vo
ja
 m
uu
te
ta
an
 s
uu
nn
ite
lm
an
 
m
uk
ai
si
ks
i 
M
aa
nt
ie
n  
29
5  
pa
ik
ka
  o
n 
ta
rk
en
tu
nu
t  j
a  
yk
si
ty
is
-
ko
ht
ai
se
t p
ar
an
ta
m
is
to
i m
en
pi
te
et
 o
va
t  s
el
vi
n-
 
fle
et
 y
le
is
su
un
ni
te
lm
an
  la
at
i m
is
en
 y
ht
ey
de
ss
ä.
 
S
eu
tu
-  
ja
 y
le
is
ka
av
at
  v
oi
da
an
 m
uu
tta
a 
va
s-
ta
am
aa
n 
tä
m
än
 y
le
is
su
un
ni
te
lm
an
 m
uk
ai
si
a 
ra
tk
ai
su
ja
. 
R
ak
en
nu
sk
aa
vo
ih
i  n
  a
ih
eu
tu
u 
m
uu
to
ks
ia
 J
är
-
ve
lä
ss
ä,
 L
ie
sn
ie
m
en
tie
n 
lii
tty
m
än
 y
m
pä
ris
tö
ss
ä 
 ja Kärkälän 
 k
irk
on
ky
lä
ss
ä.
 U
ud
et
 e
hd
ot
et
ut
  Ii ikennealueen 
 r
aj
at
  o
n  
m
er
ki
tty
 s
uu
nn
ite
lm
a-
ka
rtt
oi
  h
in
.  
5.
3.
4  
T
ie
ve
rk
on
 h
al
lin
no
lli
se
n 
lu
ok
itu
ks
en
 
m
uu
to
ks
et
 
M
aa
nt
ie
n  
29
5  
uu
de
n 
lin
ja
uk
se
n 
os
al
la
 s
iv
uu
n 
jä
äv
ät
 n
yk
yi
se
n 
tie
n 
os
uu
de
t m
uu
ttu
va
t  L
ev
an
- 
no
lla
  s
ek
ä 
H
on
gi
 s
to
ss
a 
to
de
nn
äk
öi
se
st
i y
ks
i-
ty
ls
te
ik
si
  j
a
  M
ar
tti
la
ss
a 
jo
ko
 y
ks
ity
is
tie
ks
i  t
a
i 
pa
ik
al
lis
tie
ks
i .
  M
aa
nt
ie
tä
  2
95
4  
(M
ar
tti
  la
-H
äl
vä
-
lä
)  j
at
ke
ta
an
 M
ar
tti
la
n 
ky
lä
ss
ä 
uu
de
lle
 k
yl
än
 
oh
itt
av
al
le
 m
aa
nt
ie
lle
  2
95
. K
ou
ku
nm
aa
n 
pa
ik
al
-
lis
tie
 (p
t 1
38
31
)  p
ää
tty
y 
m
aa
nt
ie
he
n  
29
5 
K
an
-
ga
st
ie
nm
äe
llä
. 
6.
  V
A
LI
T
U
N
 V
A
IH
T
O
E
H
D
O
N
 
K
U
V
A
U
S
  
6.1
  Ti
ete
kni
nen
 mi
toi
tus
  
M
aa
nt
ie
llä
  2
95
 o
n  
se
kä
 m
aa
se
ut
u 
et
tä
 ta
aj
a-
m
ao
su
uk
si
a.
 M
aa
se
ud
ul
la
 p
yr
itä
än
 jo
us
ta
va
an
 
lii
ke
nn
öi
nt
iin
 n
op
eu
de
lla
  8
0 
km
/h
.  T
aa
ja
m
is
sa
 
tie
ym
pä
ns
tö
llä
 p
yr
itä
än
 v
ie
st
itt
äm
ää
n 
ku
lk
i j
oi
lle
 
ko
rk
ei
nt
aa
n  
50
-6
0 
km
/h
 n
op
eu
de
st
a  
ja
  jä
rje
st
ä-
m
ää
n 
ke
vy
tli
ik
en
te
el
  le
  tu
rv
al
lis
et
 k
ul
ku
yh
te
yd
et
. 
Y
le
i s
su
un
ni
te
lm
as
sa
  e
si
te
tty
 ti
el
in
ja
us
 k
uv
aa
 
m
aa
st
ok
äy
tä
vä
ä,
 jo
ho
n 
 ti
e 
on
  m
an
do
lli
st
a  
to
-
te
ut
ta
a.
 M
aa
st
ok
äy
tä
vä
n  
le
ve
ys
 v
ai
ht
el
ee
 k
oh
-
di
tta
in
,  
ja
  a
vo
im
is
sa
 k
oh
di
ss
a 
lin
ja
us
 s
aa
tta
a 
lii
kk
ua
 ti
es
uu
nn
ite
lm
av
ai
he
es
sa
 n
oi
n  
1 
00
 m
et
-
nf
l l
ev
yi
se
ss
ä  
kä
yt
äv
äs
sä
. V
as
ta
av
as
ti 
ah
ta
im
-missa 
 k
oh
di
ss
a 
tie
n 
lii
kk
um
av
ar
a 
 o
n
  e
rit
tä
in
 
pi
en
i (
±l
O
m
). 
Ti
la
va
ra
us
  o
n
  s
uu
nn
ite
ltu
  8
  m
et
riä
 le
ve
äl
le
 
m
aa
nt
ie
lle
, j
on
ka
 r
in
na
lla
  o
n
  ta
rv
itt
ae
ss
a  
3
  metriä leveä kevytliike nneväylä. Kevytväylä 
ra
ke
n 
ne
ta
an
 a
ht
ai
m
m
is
sa
 p
ai
ko
is
sa
 k
or
ot
et
tu
-
na
 m
aa
nt
ie
n 
vi
er
ee
n.
 M
uu
al
la
 v
äy
lä
 e
ro
te
ta
an
  O...5 
 m
et
rin
 v
äl
ik
ai
st
al
la
 p
ää
tie
st
ä.
  T
ie
  v
aa
tii
 
su
oj
a-
al
ue
in
ee
n 
no
in
  4
0
  m
et
rin
 le
vy
is
en
 a
lu
-
ee
n.
 
M
ar
tti
  Ia
n 
tie
jä
rje
st
el
yi
ss
ä 
 s
il 
rr
et
tä
vi
en
  y
le
is
te
n 
te
id
en
 m
ito
itu
sn
op
eu
te
na
  o
n  
kä
yt
et
ty
  6
0 
km
/h
.  Teiden leveys 
 o
n 
7  
m
et
riä
  ja
 L
uh
tik
yl
än
  m
aa
n-
tie
 (
m
t 2
95
4)
  v
aa
tii
 s
uo
ja
-a
lu
ei
ne
en
  4
0  
m
et
rin
 
le
vy
is
en
 a
lu
ee
n  
ja
 K
ou
ku
nm
aa
n 
pa
ik
al
lis
tie
ri 
 (pt 13831) tilantarve on 
 v
as
ta
av
as
ti  
24
  m
et
riä
.  
Ti
en
  s
uu
nn
itt
el
us
sa
 k
äy
te
ty
t v
aa
ka
-  
ja
  p
ys
ty
-
ka
ar
re
sä
te
et
 tä
yt
tä
vä
t o
hj
ee
lis
et
 v
äh
i m
m
äi
  s
ar
-
vo
t. 
Li
itt
ym
ie
n  
ko
hd
al
la
  o
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6.2  T
o
im
e
n
p
ite
id
e
n
 p
e
ria
a
tte
e
t 
M
aantiellä  on tasoliittym
ät,  ja
  kevytliikenne  kulkee samassa tasossa muun liikenteen kans-
sa. Taajam
issa ajoneuvojen nopeutta pyritään 
alentam
aan jäsennäim
ällä liikennetilaa  ja  liitty-
m
iä  sekä rakentam
alla kevytliikennettä suosi - 
via  ratkaisuja. K
eski saarekkee IIi  set suojatiet 
kaventavat ajorataa  ja  pudottavat ajonopeuk-sia. 
 N
e m
andollistavat tien ylittäm
isen ajorata 
kerrallaan. Tasoliittym
iä kavennetaan,  ja  vinot  Y-liittymät 
 m
uutetaan  T-liittym
iksi. 
Tien  eteläosassa Levannolla  tie
 o
n
 lin
ja
ttu
  kokonaan uudessa maastokäytävässä maan-
tielle  140,  jolloin tieltä  on m
yäs  joustava yhteys 
valtatielle  4
  ja  O
rim
attilan suuntaan. Liittym
ä  on 
 porrastettu m
aantielle  140  liikenneturvalli-
suuden takia. Liittym
äalue kanavoidaan.  Jat-kosuunnittelun 
 yh
te
yd
e
ssä
 O
rim
a
ttila
n
tie
n
 
liittym
än porrastusta verrataan kiertoliittym
ä-
vaihtoehtoon, koska raskaan liikenteen kuijetta-
jilta  on  tullut  vaatim
uksia m
aantien  295  liittäm
i-
seksi suoraan O
rim
attilantiehen. 
Levannolta  tie  jatkuu H
ongiston  ja  M
arttilan ohi 
U
uteenkylään, josta pohjoiseen uusi  tie
 o
n
  nykyisen tien käytävässä. Levannolla, Hongis-tossa ja 
 M
arttilassa nykyinen m
aantie  295 jää  paikallisen liikenteen käyttöön. 
K
oskisen O
y:n lautatarhan kohdalla tietä  o
n
 
sii rretty  länteen, jolloin lautatarhan toim
innot 
saadaan kokonaan m
aantien itäpuolelle. M
yös 
lautatarhan liittym
ää ehdotetaan siirrettäväksi 
nykyistä eteläm
m
äksi. Liittym
ään saadaan 
si!loin parem
m
at näkem
ät, väistötila  ja  lautatar-han 
 alueelle enem
m
än tilaa. N
ykyisen liittym
än 
ym
päristö  on  andas, koska saapuvan tavaran 
purkupaikka  ja  lähtevän tavaran lastauspaikka 
ovat hyvin lähellä liittym
ää. V
äistötilan ansiosta 
m
uu liikenne voi ohittaa lautatarhalle käänty-
m
ässä olevat rekat. 
Lautatarhalta Järvelään  rakennetaan kevytlii-
kenneväylä  ja  nykyistä tietä parannetaan erilli-
sen tiesuunnitelm
an m
ukaisesti. 
Järvelässä  tehdään kevytliikennejärjestelyjä 
(suojatiet  ja
  uusi yhteys m
aantien  2
9
5
  länsi-
puolella seurakuntatalolta Liesniem
entielle)  ja  parannetaan liikenneympäristää (istutukset, 
kiveykset, valaistus ym
s.). T
aajam
an keskus- 
liittym
ä m
uutetaan kiertoliittym
äksi . Toim
enpi-
teillä pyritään korostam
aan taajam
an om
alei-
m
aisuutta. M
uusta tieosuudesta poikkeava 
tieym
päristö viestittää autoilijoille m
yös taaja-
m
aan tulosta  ja  hillitsee ajonopeutta. 
K
antatien  5
4
  ja
  m
aantien  2
9
5
  liittym
ään  o
n
  suunniteltu rakennettavaksi eritasoliittymä (ks.  3.2). Rakennussuunnitelmaa on tåydennetty  maankäytön liittymävarauksilla kantatien 
 5
4
  pohjoispuolella. Nämä liittymät muuttavat 
 ra-
kennussuunnitelm
aa,  jo
s
  varaukset toteute-
taan. Liesniem
entien liittym
ä siirtyy silloin  ra-
kennussuunnitelm
assa  esitettyä paikkaa poh-
joisem
m
aksi,  ja  m
aantie  295 kanavoidaan  kan-
tatien pohjoispuoleisissa  liittym
issä
. M
yö
s 
m
aantien länsipuolelle suunniteltu kevytlii  ken-
neväylä  m
uuttaa joiltakin osin rakennussuun
-n itel 
 m
aa. 
K
antatieltä  kirkonkylään nykyisen tien pahim
-
m
at m
utkat oikaistaan  ja  tien itäpuolelle raken-
netaan kevytlii  ken neväylä M
aavehm
aantien 
(m
t 2953)  liittym
ään saakka. H
evonojalla  tie on 
linjattu  kokonaan uuteen käytävääri tilakeskus-ten länsipuolitse, 
 koska tien liikenneturvallisuus 
olisi jäänyt m
uuten huonoksi.  
Kl  rkonkylän  kohdalla tieym
päristöä  ja
  kevyt- 
Ii iken neyhteyksiä  paran  netaan sam
ankaltaisi  n  toi menpitein 
 ku
l  n Järvelässä.  K
irkonkylässä 
S
upantietä  on  ehdotettu siirrettäväksi nykyistä 
pohjoi sem
 m
aksi. 
K
ärkölän  kirkonkylän pohjoispuolella nykyisen 
m
aantien rakenteellinen kunto  o
n
  p
ä
ä
o
sin
 
huono. H
uono kunto johtuu tien routim
isesta, 
jyrkistä luiskista  ja
  rakenteen puutteellisesta 
kantavuudesta. A
lustavien rakenteen kuntotut-
kim
usten m
ukaan tien rakennetta  on  vahvistet-
tava joka tapauksessa  koko  m
atkalla K
irkonky-
lästä valtatielle  1 2  asti. R
akennetta parannetta-
essa  on  syytä m
yös parantaa tien suuntausta 
tässä suunnitelm
assa esitetyin penaattein. 
S
uurim
m
at  Ii njausm
uutokst  tehdään K
orkeella, 
K
ärkälän  ja K
osken  kunnanrajan  tuntum
assa 
sekä H
uljalan kylässä. T
arkem
pi rakenteen 
parannustarve selvitetään täydentävi  n  tu
tki-
m
uksin ennen rakentam
ista. 
N
ykyiset yhteydet säi lytetään tiejärjestelyl llä. 
S
uu  rim
m
at  tiejärjestelyt  tehdään M
artti  lassa.  Luhtikylään 
 johtava m
aantie (m
t  2954)  lin
ja
-
taan kylän pohjoisosien kautta kylän länsipuo-
lelle, m
issä  tie  liittyy uuteen m
aantiehen. U
usi 
yhteys korvaa kylän läpi kulkevan K
oukun- 
m
aan paikallistien  (pt 1 3831) itäpään.  K
oukun- 
m
aan paikallistien jyrkkää m
äkeä M
arttilan 
urheilukentän kohdalla loivennetaan. 
S
uunnitelm
assa  on  esitetty ohjeellisia paikkoja  Ii 
 nja -autopysäkei  Ile  ja  m
aatalousliittym
i  Ile  sekä 
karjan laiduntam
isen takia tarpeellisille alikul-
kukäytäville. N
iiden paikat tarkennetaan  tie
- 
suunnitelm
aa tehtäessä  sen  hetkisten tarpei-
den m
ukaisesti. 
M
aantie  295  ei kuulu ylikorkeiden erikoiskulje
-tusten 
 reitistöön.  R
iihim
äki-Lahti  rautatien  ris-
teyssillan alikulkukorkeus Järvelässä  o
n
 4
,3
  metriä, mikä rajoittaa jonkin verran raskaan 
liikenteen kuljetuksia m
aantiellä  295.  R
adan  alitse 
 on täysikorkea (4,6 m
) alikulkukäytävä  Järvelän länsipuolella. 
6.3  P
o
h
ja
ve
d
e
n
  suojaus  
Tien luiskiin  rakennetaan pohjavesisuojauksia 
Levannon  ja
  Järvelän väliselle osuudelle yh-
teensä noin  8,2  kilom
etrin  m
atkalle.  Järvelän  ja  lautatarhan 
 välisen  kevytliikenneväylän  raken-
tam
isen yhteydessä tulisi tehdä m
yös tarpeelli-
set pohjavedensuojaustoim
enpiteet  1
 ,8
 kilo
-
m
etrin  m
atkalle.  K
uvassa  36 on  esitetty peri-
aatteet perussuojauksesta (käytetään  p
ä
ä
-
sääntöisesti  pohjaveden m
uodostum
isalueella) 
sekä kevytsuojauksesta ( rakennetaan tarvitta-
essa pohjavesialueen m
uulle osuudelle).  
6.4  Pohjanvahvistukset 
T
ielinjan oikaisut  sijoittuvat paikoin heikosti 
kantaville peltoalueille, joilla tarvitaan pohjan-
vahvistustoim
enpiteitä. K
oska penkereet ovat 
pehm
eikköaluei  ha  suhteellisen m
atalia, pohjan- 
vahvistam
isen m
enetelm
iksi  o
n
  va
littu
  p
ä
ä
-
asiassa kevennys, m
assanvaihto  tai esikuorm
i-tus. 
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Kuva  36. Tieluiskan suojaus  pohja vesialueella. 
Ensisijaisesti käytetään m
aatiivistesuojausta. 
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ie
ltä
 K
iil
iä
nt
ie
lle
). 
 
6.
6  
Jo
h
to
-  
ja
  la
it
es
lir
ro
t 
S
uu
nn
itt
el
ua
lu
ee
lla
  o
n
  Im
at
ra
n 
V
oi
m
a 
O
y:
n,
 
T
E
LE
n,
 M
än
ts
äl
än
 S
äh
kö
n,
 P
äi
jä
t-
H
äm
ee
n 
pu
he
li 
ny
hd
is
ty
ks
en
, K
ym
en
 la
ak
so
n 
S
äh
kö
 
O
y:
n,
  j
a
  V
R
:n
 jo
ht
oj
a 
se
kä
 K
är
kö
lä
n 
ku
nn
an
 
ve
si
jo
ht
oj
a  
ja
 v
ie
m
är
ei
tä
. J
oh
to
je
n 
ja
 k
aa
pe
-
le
id
en
  s
ija
in
ti 
se
kä
 s
iir
to
je
n 
lik
im
ää
rä
in
en
 ta
rv
e 
 on 
 s
el
vi
te
tty
 k
ar
tta
ta
rk
ku
ud
el
  la
.  L
ai
tte
ita
 jo
ud
u-
ta
an
 s
iir
tä
m
ää
n  
ja
  s
uo
ja
am
aa
n 
ni
id
en
 m
en
-
ne
ss
ä 
tie
lin
ja
n 
po
ik
ki
. S
uu
rim
m
at
 s
iir
to
ty
ät
 
te
hd
ää
n 
M
ar
tti
la
ss
a,
 U
ud
es
sa
ky
lä
ss
ä 
 ja
 H
ul
ja
-
la
ss
a.
  N
äi
ss
ä 
ko
ht
ei
ss
a 
su
un
ni
te
ltu
 v
äy
lä
  o
n 
 nykyisen tien tuntumassa, jonka varressa 
 o
n 
jo
ht
ol
in
ja
.  T
ar
ka
t s
iir
to
su
un
ni
te
lm
at
 te
hd
ää
n  
tie
- 
ja
 ra
ke
nn
us
su
un
ni
tte
lu
n  
yh
te
yd
es
sä
.  
6.
7  
Y
m
p
är
is
tä
n
h
oi
to
  
Y
le
is
et
 p
er
ia
at
te
et
  
Ti
en
  s
ijo
itt
um
in
en
 p
ää
os
in
 a
rv
ok
ka
as
ee
n 
 k
ul
t-
tu
ur
im
ai
se
m
aa
n 
ja
 s
en
  h
is
to
ria
lli
ne
n 
lu
on
ne
 
ed
el
ly
ttä
vä
t e
rit
tä
in
 h
uo
le
lli
si
a 
ym
pä
ri 
st
än
ho
ito
-
to
im
en
pi
te
itä
. K
yl
ie
n 
m
ai
se
m
ak
uv
aa
 p
yr
itä
än
 
sä
ily
ttä
m
ää
n 
si
te
n,
 e
ttä
 y
m
pä
ris
tö
nh
oi
to
 tu
ke
e 
m
ai
se
m
ak
uv
an
 n
yk
yi
st
ä 
lu
on
ne
tta
. J
är
ve
lä
n 
ta
aj
am
as
sa
 s
el
ki
yt
ym
ät
ön
tä
 ta
aj
am
ak
uv
aa
  s
en
  sijaan parannetaan voimakkain toimenpitein. 
 
Ti
en
  r
ak
en
ta
m
is
es
ta
 s
yn
ty
vi
ss
ä 
uu
si
ss
a 
 m
et
- 
sä
nr
eu
no
is
sa
  te
hd
ää
n 
ha
rv
en
nu
st
öi
tä
, j
ol
la
 lu
o-
 
da
an
 ti
la
a 
pe
ns
as
ke
rr
ok
se
n 
sy
nt
ym
is
el
le
.  V
as
- 
ta
l u
is
ka
n 
ke
nt
tä
ke
rr
ok
se
n 
 r
a
ke
n
ta
m
is
e
ss
a
 
hu
om
io
id
aa
n 
ym
pä
rö
iv
än
 a
lu
ee
n 
va
st
aa
va
 
ke
rr
os
 -
 v
as
ta
lu
is
ki
a 
ei
 p
id
ä 
au
to
m
aa
tti
se
st
i 
nu
rm
et
ta
a.
 
S
eu
ra
av
is
sa
 k
oh
di
ss
a  
on
  e
si
te
tty
 y
m
pä
ris
tö
n-
ho
ito
to
im
en
pi
te
id
en
 p
en
aa
tte
lli
si
a 
ra
tk
ai
su
ja
. 
Y
ks
ity
is
ko
ht
ai
se
t m
aa
st
on
m
uo
to
i l
u-
  ja
 is
tu
tu
s
-suunnitelmat tehdään jatkosuunnittelun yhtey-
de
ss
ä.
 
M
aa
st
on
m
uo
to
ilu
 
M
aa
st
on
m
uo
to
ilu
n  
ta
rk
oi
tu
ks
en
a  
on
  s
op
eu
tta
a 
tie
n 
uu
si
 li
nj
au
s 
m
aa
st
on
m
uo
to
ih
in
. A
rv
ok
ka
ill
a 
ku
ltt
uu
rim
ai
se
m
a-
al
ue
ill
a 
m
aa
st
on
m
uo
to
i  l
us
sa
  tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Muotoi-
lu
ss
a 
kä
yt
et
ää
n 
lin
ja
lta
 s
aa
ta
vi
a 
yl
ijä
äm
äm
as
-soja. 
 
M
aa
st
oa
 m
uo
to
i I
la
an
 m
an
do
lli
su
uk
si
en
 m
uk
aa
n 
pe
nk
er
ei
de
n 
ty
vi
os
is
sa
  j
a
  le
ik
ka
us
te
n 
re
un
a-
 
al
ue
ill
a.
 L
ui
sk
ie
n 
jy
rk
ky
ys
  j
a
  m
uo
do
t p
yr
itä
än
 
so
pe
ut
ta
m
aa
n 
ym
pä
ris
tö
ön
 m
an
do
lli
si
m
m
an
 
hy
vi
n.
 
Is
tu
tu
st
yö
t  
Is
tu
tu
st
en
 k
as
vu
al
us
ta
na
 v
oi
da
an
 k
äy
ttä
ä 
 p
a-
ra
n 
ne
ttu
ja
 y
lij
ää
m
äm
as
so
ja
  s
ek
ä 
lin
ja
lta
 s
aa
ta
-
vi
a,
 k
as
vu
al
us
ta
ks
i k
el
pa
av
ia
 p
in
ta
m
ai
ta
. 
ls
tu
te
tta
vi
en
  k
as
vi
en
 tu
le
e 
ol
la
 k
es
tä
vi
ä,
 k
ot
i-
m
ai
st
a 
al
ku
pe
rä
ä 
ol
ev
ia
  ja
  a
lu
ee
lle
 ty
yp
ill
is
iä
 
la
je
ja
. P
er
in
te
is
en
 n
ur
m
et
uk
se
n 
si
ja
an
 v
oi
da
an
 
pa
ik
oi
te
lle
n 
tu
tk
ia
 lu
on
no
nk
as
vi
en
 k
yl
vö
m
ah
-
do
lli
su
uk
si
a.
 
S
uu
 n
ni
te
lm
ak
ar
to
is
sa
  o
n  
es
ite
tty
 is
tu
tu
st
äi
de
n 
yl
ei
se
t p
er
ia
at
te
et
.  
Jä
rv
el
än
 ta
aj
am
ak
uv
aa
 p
ar
an
ne
ta
an
 
Jä
rv
el
än
 ta
aj
am
an
 k
oh
da
lla
 ti
en
 lu
on
ne
 m
uu
t-
tu
u 
ta
aj
am
at
ie
ks
i. 
N
yk
yi
se
n 
tie
til
an
 jä
se
nt
y-
m
ät
ön
tä
  ja
  y
ks
ito
ik
ko
is
ta
 ta
aj
am
ak
uv
aa
 p
ar
an
-
ne
ta
an
 y
m
pä
ris
tö
n 
va
i h
te
le
vu
ut
ta
 k
or
os
ta
en
.  Tie 
 y
lit
tä
ä 
ta
aj
am
an
 lä
pi
 v
irt
aa
va
n 
pu
ro
n 
ka
h-
de
ss
a 
pa
ik
as
sa
. P
ur
on
yl
ity
ks
ii  
n  
ra
ke
nn
et
aa
n 
vi
su
aa
lis
et
 s
ill
at
 s
eu
ra
av
as
ti:
 
• 
tie
til
a  
ka
ve
nn
et
aa
n 
si
lto
je
n 
ko
hd
al
la
 tu
om
al
la
 
ja
lk
ak
äy
tä
vä
t a
jo
  ra
da
n  
tu
nt
u 
m
aa
n 
• 
pu
ro
ny
lit
yk
se
n 
 s
i I
ta
m
ai
su
ut
ta
  k
o
ro
st
e
ta
a
n
 
va
i h
ta
m
al
la
 p
in
ta
m
at
er
ia
al
i, 
uu
si
m
al
  la
 k
ai
te
et
  ja 
 r
ak
en
ta
m
al
la
 k
iv
et
yt
 jy
rk
ät
 lu
is
ka
t p
ur
ou
o-
m
aa
n 
•  "
si
  Il
an
"  k
oh
di
lla
 k
äy
te
tä
än
 e
ril
ai
st
a 
va
la
is
tu
st
a 
ku
in
 m
uu
lla
 o
su
ud
el
la
 (
es
im
. m
at
al
am
m
at
 
py
lv
ää
t, 
jo
tk
a 
si
jo
ite
ta
an
  "
si
lla
n"
  k
um
pa
an
ki
n 
pä
äh
än
, l
yh
ty
m
äi
ne
n 
va
la
is
in
ty
yp
pi
). 
M
uu
al
la
 v
äl
ik
ai
st
oi
  Il
e  
is
tu
te
ta
an
 e
ri 
la
is
ia
 p
ui
ta
  ja
  pensaita ryhmissä luonteviin paikkoihin, sään-
nä
lli
sy
yt
tä
 v
äl
ttä
en
. K
ap
ea
t v
äl
ik
ai
st
at
, k
es
ki
-
ka
is
ta
t  j
a 
py
sä
ki
t k
iv
et
ää
n.
 K
ie
rt
ol
iit
ty
m
ää
 k
o-
ro
st
et
aa
n 
va
la
is
tu
ks
el
la
. 
K
är
kö
lä
n  
ki
rk
o
n
ky
lä
n
 r
a
itt
i s
ä
ily
te
tä
ä
n
 
K
irk
on
ky
lä
n 
ky
lä
ra
iti
n 
in
tii
m
i i
lm
e 
py
rit
ää
n 
sä
i-
ly
ttä
m
ää
n 
ke
vy
tli
ik
en
 n
ev
äy
lä
n 
ra
ke
nt
am
is
es
ta
 
hu
ol
i  m
at
ta
 e
nt
is
el
 lä
än
. K
ev
yt
vä
yl
ä  
si
jo
ite
ta
an
 
m
an
do
lli
su
uk
si
en
 m
uk
aa
n 
ol
em
as
sa
 o
le
va
n 
pu
ur
iv
in
 ta
ak
se
. K
ev
yt
lii
ke
nn
ev
äy
lä
n 
 a
lle
  jä
äv
ät
 
pu
ut
  ja
 p
e
n
sa
sa
id
a
t  
ko
rv
at
aa
n 
ta
rv
itt
ae
ss
a 
uu
si
lla
.  
Kl
 rk
o  
n  
tu
 n
tu
m
as
sa
 ti
et
i l
aa
 k
av
en
 n
et
aa
n 
is
tu
tta
-maila puurivi tien länsireunalle. Kirkon viereen 
ku
 n
no
st
et
ta
va
 p
ys
äk
öi
nt
ia
lu
e 
ym
pä
rö
id
ää
n 
pe
ns
as
ai
da
nt
ee
lla
. K
irk
on
m
äe
ltä
 S
ai
 r
ak
ka
la
n 
lii
tty
m
ää
n 
tie
n 
ta
ja
m
am
ai
su
ut
ta
 k
or
os
te
ta
an
 
is
tu
tta
m
al
la
 p
uu
riv
i v
äl
ik
ai
st
al
le
 ti
en
 u
lk
ok
aa
r-
te
es
ee
n.
 
M
aan
tien
  295  p
a
ra
n
ta
m
in
en
  valillä  Le
va
n
to
  
-
 H
uijala, Y
leissuunnitelm
a  
V
A
LIT
U
N
 V
A
IH
T
O
EH
D
O
N
 K
U
V
A
U
S  
M
assatalou
s  
E
hdotetussa tielinjauksessa  jä
ä
  runsaasti yli-
jääm
äm
aasoja, koska m
aasto  o
n
  m
elko voi-
m
akkaasti vaihtelevaa,  ja
  tien korkeusasem
an 
suunnittelussa  on  asutuksen sekä m
aisem
an 
takia pyritty m
ataliin penkereisiin.  T
ien  paikka, 
korkeusasem
a  ja
 m
a
ssa
ta
lo
u
s ta
rke
n
tu
va
t  vielä tiesuunnitelmavaiheessa, kun tekniset 
ratkaisut  ja  m
aaperän laatu ovat yksityiskohtai-
sem
m
in selvillä. 
A
lustavien m
aaperäselvitysten m
ukaan tien 
päällysteen  ja kantavankerroksen  m
ateriaalit 
täytyy hankkia tielinjan ulkopuolelta.  Tien  etelä-
osassa (Levanto-lautatarha)  ja
 K
ä
rkä
lä
n
  kir-
konkylän pohjoispuolisilla suuntauksen  paran-
tam
isosuuksi Ila  m
u
u
t tie
n
 ra
ke
n
ta
m
ise
ssa
 
tarvittavat m
ateriaalit saadaan pääosin tielinjan 
leikkauksista. T
aajam
issa sekä Järvelän  ja
 
K
ärkälän  kirko
n
kylä
n
 vä
lillä
 ta
rvitta
va
 m
a
a
- 
aines täytyy hankkia m
uualta. 
A
lustavien laskelm
ien m
ukaan tien eteläosassa 
rakentam
isesta  jä
ä
 m
a
ssa
ylijä
ä
m
ä
ä
  n
o
in
  300 000 m
3. M
assalaskelm
issa  ei ole huom
ioi-
tu m
andollisia soranottolupien toteuttam
isia. 
S
oranottolupia  on  voim
assa  ja  vireillä M
arttilan 
alueella. S
oranoton toteutum
iset ennen tien 
ra
ke
n
ta
m
ista
 m
u
u
tta
va
t m
a
ssa
ta
sa
p
a
i  noa  huomattavasti (esim. Marttilan eteläpuolella, 
H
orisevanm
äellä, olevan soranottoluvan toteu-
tu
m
ise
n
 m
yö
tä
 m
a
ssa
ylijä
ä
m
ä
 p
ie
n
e
n
e
e
  220 000 m
3 :iin). 
M
assaylijääm
ästä ongelm
allisi m
pia  ovat  m
as-
sanvai hdoista  saatavat liete m
äi  set  m
a
ssa
t, 
joita kertyy noin  50 000 m
3.  N
e läjitetään ker-
roksittain parem
m
an m
aa-aineksen kanssa. 
Läjitysalueiden sijainti selvitetään tiesuunnitel-
m
avaiheessa. Läjitysalueet m
uotoillaan  ja
  istutetaan käytän jälkeen ympäristöön sopiviksi  
ja  luovutetaan takaisin m
aanom
istajille. Läjitys-
alueita valittaessa tulee ottaa huom
ioon m
as-
sojen m
andollisesti aiheuttam
at ym
päristövai - 
kutukset.  
6.8  To
teu
ttam
in
en
 
M
aantien  295  parantam
inen aloitetaan täm
än 
hetken tietojen m
ukaan kantatien  54 entasoliit-
tym
än  sekä Järvelän  ja lautatarhan välisen 
kevytliiken neväylän  ra
ke
n
ta
m
ise
lla
 yu
a
n
 n
a
  1994. 
 H
ankkeet  on  suunniteltu tätä yleissuun-
nitelm
aa aikaisem
m
in (ks.  3.2). K
evytväylän  rakentamisen yhteydessä voitaisii 
 n  parantaa 
m
yös lautatarhan liittym
äjärjestelyjä täm
än 
yleissuunnitelm
an m
ukaisesti. S
uunnittelun 
aikana  o
n
  tullut  esille, että kantatien  5
4
  eri-
tasoliittym
än rakentam
isen yhteydessä paran-
netaan m
yös Järvelän keskustan lilkenneym
-
päristää. M
uut tien parantam
istoim
enpiteet 
eivät ole tiepiirin toteuttam
isohjelm
issa, jotka 
ulottuvat vuoteen  1997.  
H
anke voidaan toteuttaa vaiheittain, jolloin 
parantam
inen voidaan aloitaa tien huonom
m
il-
ta osilta,  ja
  kustannukset saadaan jaettua 
tasaisem
m
in pidem
m
älle aikajaksolle. R
aken-
nusvaiheet  on  esitetty kuvassa  37.  E
nsim
m
äi-
seen ku reellisyysluokkaan kuu luvat Järvelän  ja 
K
ärkö län kl rkonkylän liikenneym
päristän paran
- 
tam
m
en sekä niiden  välisen kevytlilkenne
-väylän rakentami nen . Kevytliikenneväylä voi-
daan toteuttaa osittain erillisenä hankkeena, 
jolloin parannetaan  vain olennaisim
m
at  osuu-
det m
aantiestä. 
S
euraavana tulisi parantaa linjaukseltaan huo-
n
o
 tie
n
 e
te
lä
p
ä
ä
 L
e
va
n
n
o
lta
 la
u
ta
ta
rh
a
lle
. 
O
suus voidaan jakaa rakentam
isen kannalta 
sopivlin osuuksiin esim
erkiksi kylittäin. H
uo-
noim
m
at osuudet ovat M
arttilan  ja H
ongiston  kylien kohdilla. 
 
Vii m
eiseksi  parannetaan tien pohjoisosa K
ir-
konkylästä  H
u ljalaan.  R
akenteen parantam
ista 
voidaan tehdä sitä m
ukaa kuin tien nykyinen 
rakenne ei enää kestä.  T
ien  suuntauksen  pa-
rantam
inen  voidaan tehdä jaksottain. K
iireel-
lisin kohde  on H
uijalan  kylän kohta. K
antatien 
eritasoliittym
än liittym
äjärjestelyt  ja
  m
aantien 
länsipuoleinen kevytliikenneväylä Järvelässä 
(seurakuntatalolta Liesniem
entielle) voidaan 
toteuttaa m
aan käytän tarpeiden m
yötä. 
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Kuva  37. R
akentam
isvaiheiden kiireelilsyysjär-
jestys.  
6.9  Ja
tk
o
su
u
n
n
itte
lu
ssa
 h
u
o
m
io
ita
v
a
t  asiat 
 
S
uunnittelun aikana  o
n
  tu
llu
t  e
sille
 a
sio
ita
, 
jotka tulisi huom
ioida jatkosuunnittelun yh-
teydessä: 
.  Järvelän  ja lautatarhan kevytliikenneväylän  rakentamisen yhteydessä tulisi tutkia mah-
dollisen pohjavesisuojauksen  ja lautatarhan 
Ilittym
äjärjestelyjen  rakentam
ista. Liittym
ä- 
järjestelyjen sam
anaikaisella rakentam
isella 
vältyttäisii  n  tu rhi lta i nvestoi  n nei Ita  ja saatai-sun parannettua 
 vaarallinen tienkohta. K
e-
vytliikenneväylän  ja
  m
a
a
n
tie
n
 vä
lika
ista
n
 
kaventam
ista  on yleisöti laisuuksissa  pyydetty 
selvitettäväksi väylän rakentam
isen yhtey-
dessä 
. O
rim
attilantien liittym
än porrastam
ista  verra-
taan kiertoliittym
ävaihtoehtoon 
.  kirkonkylän pohjoispuolisen tieosuuden  ra
-
kenteen  kunto  ja parantam
istarve 
.  linja-autopysäkkien  ja
 m
a
a
ta
lo
u
sliittym
ie
n
  paikat sekä tarve 
.  m
aantien  2954 linjaam
inen  M
arttilan kylän 
itäpuolella (joko  talon  etelä  ta
i  pohjoispuo-
lelta). 
K
aikki suunnittelun aikana kertynyt m
ateriaali  On 
 taltioitu työkansioihin. E
sittelytilaisuuksissa 
saatu  n  useita  kan nanottoja,  joiden selvittäm
i-
nen kuuluu tiesuunnitelm
avaiheeseen. U
seim
-
m
issa kannanotoi ssa toivotti  i  fl Ii njauksen 511 rtä-mistä mandollisuuksien mukaan kauemmaksi 
asuin rakennuksista, pieniä tien korkeusasem
an 
m
uutoksia  tai liittym
äjärjestelyjä. 
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h
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